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A dolgozat témája a könyvtári adatbázisokban való keresés problematikáját igyekszik feltárni. 
A XXI. századi könyvtáros tudása csak akkor lehet korszerő és piacképes, ha képes eligazodni 
a számítógép kínálta lehetıségek útvesztıiben. A ma könyvtárosának kevés azt a manapság 
gyakran hallható szólamot tudnia, hogy „az interneten mindent meg lehet találni”, azt is 
tudnia kell, hogy hol, illetve hogyan találhatja meg a számára szükséges információkat. Egy 
informatikus könyvtárosnak sokkal részletesebben és mélyebben kell ismernie a különféle 
adatbázisok használatának lehetıségeit, az ezekbıl fakadó rendszerépítési és keresési 
problémákat, különös tekintettel a bibliográfiai adatbázisokra, hiszen ebben az esetben 
ötvözıdnek az informatikai és a bibliográfiai nehézségek. Ebben a munkában egy viszonylag 
egyszerő téma különféle adatbázisokban történı megkeresésén keresztül a találati listák 
elemzésével mutatom be a felmerült keresési nehézségeket, majd értékelem a kapott 
eredményeket. 
1.1. A keresett téma 
Keresendı témának egy igen gyakran elıforduló kérdéstípust, a szépirodalmi szerzıvel 
kapcsolatos dokumentumokat választottam. A választott szerzı Janus Pannonius, a humanista 
költı, egyrészt mert magyar vonatkozású, másrészt mert közismert, elég nagy a szakirodalma, 
harmadrészt mivel többé-kevésbé ismerem ezt a szakirodalmat, és nagyjából tudom, milyen 
tételekre számítsak. Tehát a Janus Pannoniusszal foglalkozó mővekre, illetve az ı alkotásait 
tartalmazó dokumentumokra terjed ki a keresés. 
1.2. Vizsgálati módszerek 
Elsı lépésben bemutatom az adott adatbázis keresıfelületét, keresési lehetıségeit, majd 
összehasonlítom a többivel. Ez után kerül sor a tulajdonképpeni vizsgálatra. Vizsgálati 
módszerem az, hogy mindegyik adatbázisban ugyanazokat a típusú kereséseket végzem el, 
lehetıleg ugyanazon keresı kifejezésekkel: 
• Böngészés – szerzı szerint, 
• Böngészés – cím szerint, 
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• Böngészés – tárgyszó szerint, 
• Egyszerő keresés – szerzı szerint, 
• Egyszerő keresés – cím szerint, 
• Egyszerő keresés – tárgyszó szerint, 
• Összetett keresés 
A keresések elvégzése után az egyes keresések találati halmazait vizsgálva kiválogatom a 
releváns találatokat, ez alapján elkészítem az adott adatbázist reprezentáló listát, amely 
mindegyik keresés eredményét tartalmazza. Ezt követi a kereséstípusok adatbázison belüli 
pontossági vizsgálata és a kereséstípusok közös találatainak feltérképezése, majd az egyes 
adatbázisok listáinak elkészülte után megtörténik az adatbázisok eredményeinek 
összehasonlítása, egy irodalomjegyzék összeállítása, amely azon tételeket tartalmazza, 
amelyek mindegyik adatbázisban megjelentek. 
1.3. A választott adatbázisok 
A választott adatbázisok az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban OSZK), a 
Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban FSZEK), valamint a József Attila Megyei 
Könyvtár (JAMK) katalógusai. Az OSZK-t azért választottam, mert innen reméltem a legtöbb 
találatot, amit a maximálisnak tekinthetek. A FSZEK-re azért esett a választás, mert ez a 
legnagyobb, de ugyanakkor városi, a JAMK pedig egy megyei könyvtár. mindháromnak más 
és más a funkciója. A könyvtárak típusainak és funkcióinak különbségein kívül az is 
indokolta az eme adatbázisokban való keresést, hogy mindhárom másik integrált rendszert 
használ, így a rendszerek felhasználó szempontjából történı összehasonlítása is lehetségessé 
vált. A keresést kiterjesztettem egy negyedik, speciális adatbázisra, a FSZEK Irodalmi 
Kritikák és Tanulmányok Adatbázisára is, mert ez kizárólag szépirodalmi alkotókról és egyes 
mőveikrıl szóló dokumentumok bibliográfiai adatait tartalmazza.  
1.4. Várt eredmények 
- A legnagyobb, egyben a legtöbb irreleváns tételt tartalmazó listákat – természetesen – az 
OSZK katalógusától várom, a legkisebb, legkönnyebben áttekinthetı eredményeket a JAMK 
adatbázisából, mivel a négy választott adatbázis közül ez a legkisebb.  
- Az összetett keresés eredménye mindazon találatokat tartalmazza, amelyek a többi 
keresésmódban megjelentek.  
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- A három katalógus találati listáinak összehasonlításától azt várom, hogy az OSZK-éban 
minden meglegyen, ami a másik kettıben van, és így az a lista, amely a mindhárom 
adatbázisban megtalálható tételeket tartalmazza, közel megegyezzen a legkisebb találatot 
prezentáló könyvtár listájával. 
1.5. A vizsgálat céljai 
Célom a különféle keresések gyakorlati példáján keresztül a különbözı adatbázisok kereséssel 
kapcsolatos problematikájának, elınyeinek és nehézségeinek, valamint a kereséstípusok 
közötti mennyiségi és minıségi különbségeknek a feltárása. Megvizsgálom, hogy a találati 
halmazok és az adott könyvtár funkciója között van-e érzékelhetı összefüggés. Az egyes 
könyvtárak találati halmazainak pontosságának meghatározásával következtetések levonása 
az adott könyvtár állományának feldolgozásával kapcsolatban. 
1.6. A munka jelentısége 
A téma jelentıségét abban látom, hogy amirıl oly sokan, oly sokat írtak már, nevezetesen a 
böngészés, az egyszerő keresés és az összetett keresés között milyen különbségek lehetnek, 
gyakorlati példán keresztül mutatom be, számszerő adatokkal alátámasztva az elméletet. 
2. A keresés és az értékelés 
A dolgozatban a keresés fogalom alatt minden esetben a könyvtári információkeresést értem, 
ami annyit jelent, hogy bibliográfiai adatbázisokban keresem az információkat. Ezek a 
bibliográfiai adatbázisok jelen esetben három könyvtár online katalógusa, valamint egy 
szakirodalmi adatbázis. 
Elsı lépés mindegyik esetben a böngészés szerzıre, címre, tárgyszóra, ezek találatainak 
kibontása, majd ugyanezekre az indexekre történik az egyszerő keresés, végül az öszetett. Az 
egyszerő keresés és a böngészés során a keresı kifejezés mindig Janus Pannonius. Összetett 
kereséskor a Janus Pannonius mint szerzı VAGY Janus Pannonius mint cím VAGY Janus 
Pannonius mint tárgyszó a kiindulási alap. Amennyiben a keresıfelület ettıl való eltérést 
kíván, azt az aktuális helyen jelzem.  
A keresések után következik az adott könyvtárat reprezentáló táblázat elkészítése. Ez azt 
jelenti, hogy miután az egyes keresések találati halmazaiból kiszőrtem a nem releváns 
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rekordokat, valamint a redundanciát, az így kapott listákat végleges tételjegyzékeknek 
tekintem, és egy táblázatban összesítem. A táblázat tartalmazza az azonosításhoz szükséges 
bibliográfiai leírásokat, valamint azt, hogy melyik keresés alkalmával jelent meg az adott 
rekord. Így lehetıvé válik a különféle keresések eredményeinek elemzése, értékelése és 
összehasonlítása.  
Releváns találatnak tekintem  
- Janus Pannonius mőveinek különbözı kiadásait, 
- a Janus Pannonius életérıl, munkásságáról, valamint 
- az általa írott mővekrıl szóló dokumentumokat. 
Nem tekintem relevánsnak a képi-, illetve hanghordozón kiadott Janus Pannonius-mőveket, a 
zenei adaptációkat, a nyomtatott kottákat. 
A három táblázat elkészülte után következik annak a listának az elkészítése, amelyben csak 
olyan rekordok szerepelnek, amelyek mindhárom táblázatban megtalálhatóak. 
A keresések lefolytatása elıtt ellenıriztem a név egységesítésének pontosságát úgy, hogy 
megnéztem, ad-e az adott katalógus valamilyen találatot Csezmicei János, Kesincei János, 
Kesnicei János lekeresésére. 
A keresést mindhárom adatbázis esetében bonyolította, hogy számos intézmény, szervezet 
fölvette a költı nevét, így jelentısen megnövelve több találati listát. 
A címre történt és az összetett kereséseknél mindig kifejezésvégi csonkolást alkalmaztam, 
mert ügyelni kellett arra, hogy a keresıszó elıfordulhat ragozott alakban is. A név írásának 
egyéb változataira (Janus, Ianus, Iani Pannonii az idegen nyelvő könyveknél Giano Pannonio) 
nem voltam tekintettel, mert az ideálisan csonkolt alak a következı lett volna: ?an? 
Pannoni?, erre a kifejezésre pedig többször hibaüzenetet kaptam. 
A szerzı illetve tárgyszó szerinti kereséseknél, valamint a böngészésnél a csonkolást nem 
láttam indokoltnak. 
A legteljesebb találati listáknak az összetett kereséssel végzetteket várom, ezért ezeket fogom 
az elemzés alapjává tenni. Ezek releváns találatai alapján készül egy, az adott adatbázist 
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reprezentáló táblázat, amely azt mutatja meg, hogy a többi keresésmód közül melyikben 
fordulnak elı az adott tételek. 
 A keresırendszerek értékelése különösen nehéz feladat, és az értékelés általános elmélete 
még várat magára, ezért csupán a felhasználó számára érzékelhetı jellegzetességeket, 
nehézségeket tárgyalom, a választott adatbázisok ezen jegyeit hasonlítom össze. 
Az információkeresı rendszerek hatékonyságát igazán egzakt paraméterekkel lehet 
számszerően mérni. Ilyenek a teljesség (relevancia) és a pontosság (precision). Ugyanakkor 
mindkét objektív mutatónak szubjektív alapja van. A keresés teljessége a megtalált releváns 
dokumentumok aránya az összes (akár talált, akár nem) releváns dokumentumhoz 
viszonyítva. A keresés pontossága a talált dokumentumok összességén belül a releváns 
dokumentumok aránya. Azt azonban, hogy mi a releváns találat, maga a keresı dönti el, így 
ha tízen végzik el ugyanazt a keresést, valószínőleg nem lesz azonos a tíz találati halmaz. 
Mind a teljesség, mind a pontosság mutatója 0 és 1 közé esı érték, minél inkább közelít az 1-
hez, annál hatékonyabb az információkeresı rendszer.  
A teljesség kiszámításának képlete: 
T = talált releváns tételek száma / összes releváns tétel száma az adatbázisban 
Ahhoz, hogy a relevanciát mérhessem, az adott adatbázis összes tételét ismernem kellene. 
Mivel ez nem így van, a kiindulási alapnak az összetett keresések releváns találatait 
vehetném, és ennek alapján kiszámíthatnám a különbözı keresésmódok relevanciáját, de 
mivel ebben a nem talált rekordok nem lehetnek benne, téves eredményre vezetne, így csupán 
a keresések pontosságát vizsgálom. 
A pontosság kiszámításának képlete: 
P = talált releváns dokumentumok száma / talált összes dokumentumok száma 
A pontosság mérésével az adott adatbázis adott keresésének hatékonyságát vizsgálom. Az 
értékét 3 tizedesjegyig írom, és a kerekítés általános szabályait alkalmazom. Ezen 
eredményeket is táblázatba foglaltan elemzem. 
Megvizsgálom a dokumentumok típus szerinti megoszlását a három könyvtár találati 
listáiban, a közös listában. Csoportjai: teljes dokumentum (könyv, győjteményes kötet), 
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részdokumentum (cikk, tanulmány, különlenyomat), mő (Janus Pannonius 1-1 alkotása, ami 
nem győjteményes kötetben jelent meg, külön leírási egységet képez, mert vagy valamilyen 
antológiában jelent meg, vagy nem derül) 
3. Az OSZK 
Az OSZK Magyarország nemzeti könyvtáraként elsıdleges funkciója a magyar és magyar 
vonatkozású kulturális kiadványok teljeskörő győjtése és szolgáltatása a kéziratos kódexektıl 
a nyomtatott dokumentumokon keresztül az elektronikus kiadványokig. 
3.1. Az OSZK által használt integrált könyvtári rendszer1 
Az OSZK az AMICUS integrált könyvtári rendszert használja, amely az ORACLE relációs 
adatbáziskezelın alapul. Online olvasói katalógusa: a LibriVision. Segítségével egyszerre 
több könyvtárban is lehet keresni, Ez esetben a kereshetı mezık száma korlátozott a 
"legkisebb közös többszörösre", vagyis csak olyan mezıkre lehet keresni, melyek kereshetık 
valamennyi adatbázisban. Mód van azonban egyetlen adatbázis kijelölésére is. Ilyenkor az 
illetı adatbázis összes kereshetı mezıjére tudunk keresni. 
3.2. Keresıfelülete 
A LibriVision a keresésre négyféle lehetıséget kínál: Böngészés, Egyszerő keresés, Összetett 
keresés, CCL keresés. 
Böngészéskor a választható indexek: Cím, Név, Osztályozás: ETO, Osztályozás: Tárgyszó, 
ISBN, ISSN. Emellett beállítható három lehetıség, amelyek a rekordok megjelenítését 
befolyásolják: a pozíció (a keresett kifejezés pozíciója az eredménylistában), a rekordok 
száma (egy lapon megjelenített rekordok száma) és a lépésköz (sortávolság az eredménylista 
két eleme között). 
Egyszerő keresés esetén a választható indexek: Bármely kulcsszó, Cím kulcsszó, Név kulcsszó, 
Kiadó neve kulcsszó, Megjegyzés kulcsszó, Osztályozás: ETO, Osztályozás: Tárgyi kulcsszó, 
ISBN, ISSN. 
                                                 
1 A dolgozatban eltekintek az integrált könyvtári rendszerek teljes ismertetésétıl, csupán a munka szempontjából 
fontos jellemzıket mutatom be. 
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Öszetett keresés esetén a kereshetı indexek: Cím kulcsszó, Cím, Név kulcsszó, Név, Bármely 
kulcsszó, Kiadó neve kulcsszó, Megjegyzés kulcsszó, Osztályozás: ETO, Osztályozás: Tárgyi 
kulcsszó, ISBN, ISSN, AMICUS azonosító, Egyéb azonosító, ISMN, Név: Rendezvénynév, Név: 
Személynév, Név: Testületi név, Osztályozás: Tárgycsoport kód, Osztályozás: Tárgyszó, 
Raktári jelzet: KSZK, Raktári jelzet: OSZK, Zenemővek kiadói száma. 
Az Összetett keresés második és további mezıiben ezek az indexek kibıvülnek gyakorlatilag 
mindenféle dokumentum mindenféle jellemzıjével. Itt maximálisan négy paraméter adható 
meg, valamint az ezek közti relációk: AND, OR, NOT, NEAR, WITH, és megválasztható a 
Dokumentumtípus. 
Egyszerő és összetett keresés esetén a keresımezık elıtt bejelölhetı a segítség kérése, ami azt 
jelenti, hogy a kulcsszó legördülı menüjébıl történt választás után megjelenik az adott 
kulcsszóhoz tartozó súgó. Van mód a keresıkérdés tárolására, törlésére, valamint mindent 
visszavonni. Az ablak alsó harmadában egy a különleges karaktereket tartalmazó billentyőzet 
látható, ennek segítségével könnyedén beírhatóak a speciális betők. 
Alapértelmezésben az egyszerő keresés felülete jelenik meg. 
3.3. Keresés az OSZK katalógusában 
A LibriVision-ben használható helyettesítı jelek: „!”, „?” és „#”. A felkiáltójel a keresés 
szőkítésére használható. Felkiáltójellel lezárt kifejezés esetén csak azon rekordok jelennek 
meg, amelyekben a keresı kifejezésben nincsenek további karakterek. A csonkolás jele a 
kérdıjel, ami „egy vagy több karakter”-t jelöl. A kettıs kereszt egy karaktert helyettesít a 
keresıkérdésben. Több kettıs kereszttel több karaktert is jelölhet. A kis- és nagybetők közt 
nincs különbségtétel. 
A rövid megjelenítésben a raktári jelzet helyén „A raktári jelzet eléréséhez kattintson a Teljes 
megjelenítésre” felirattal rendelkezı tételek esetén a "Teljes megjelenítés" formátumban a 
kapcsolódó tételek legfontosabb adatai az oldal alsó részén elhelyezkedı táblázatban 
találhatóak, a kapcsolódó tétel raktári jelzetével együtt. A kapcsolódó tétel teljes rekordjának 
megtekintéséhez a táblázat bal szélsı oszlopában található tételazonosítóra kell kattintani.  
Mivel a korábban lefolytatott keresések során tapasztalható volt a találati halmazok 
nagyságrendje, valamint elsı pillantásra érzékelhetı volt az irreleváns találatok sokasága, 
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ezért az összetett keresés kifejezését itt módosítottam, mert célom volt a minél pontosabb 
találati halmaz – akár néhány rekord elvesztése árán is – létrehozása, így ez esetben a kérdés: 
BK Janus Pannonius? NOT BK Janus Pannonius múzeum NOT BK Janus Pannonius 
tudományegyetem NOT BK Janus Pannonius társaság2 
Így a találati halmazt sikerült 239-re csökkenteni3, ugyanakkor Ezért szükség volt még egy 
összetett lekérdezésre, amely azokat a dokumentumokat mutatja meg, amelyeket az elıbb 
föltettbıl kizártunk, azaz amelyben a Janus Pannoniusról szóló, Janus Pannonius 
Tudományegyetem által közreadott mővek jelennek meg. Ez a kifejezés a következı: 
TK Janus Pannonius AND NK Janus Pannonius tudományegyetem NOT CK Janus 
Pannonius tudományegyetem 
A tételek megjelenítése rövid formátum, 10 rekord/lap, és minden egyes tétel fölött 
választható a Teljes megjelenítés, MARC formátum, Cédula formátum, Rekord tárolása, 
Példányok. Amennyiben a Teljes megjelenítésre kattintunk, megkapjuk az adott tétel teljes 
leírását, és egyesével haladhatunk tovább a találati listában mindaddig, amíg a „Rövid 
megjelenítés” gombra kattintva vissza nem térünk az alapértelmezett beállításhoz. 
Az OSZK katalógusának keresıfelületén található egy bármely kulcsszó index is, amelyben 
szintén elvégeztem a csonkolt alakkal való keresést. 
3.4. A kereséssel kapcsolatos észrevételek 
A keresést nehezítette, a találati halmazokat jelentısen megnövelte, hogy Janus Pannonius 
nevét több intézmény is fölvette, így még összetett keresés fentebb említett 
megváltoztatásával sem lehetett kizárni, csak jelentısen csökkenteni a tökéletesen irreleváns 
találatok számát.  
A találati listát rendezetlenül kapjuk, és csak cím szerint növekvı vagy csökkenı sorrendbe 
állítható. 
Ahogyan már említettem, az egyszerő címre, valamint az összetett keresésnél alkalmaztam 
csonkolást. Ezekben az esetekben azért volt erre szükség, mert a ragozott alakot tartalmazó 
                                                 
2
 A BK jelentése: „bármely kulcsszó”  
3
 Az eredeti kérdésre kapott találatok száma: 982. 
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tételek csonkolás nélkül elveszhetnének. Kísérletképpen, hogy feltevésem helytállóságát 
bizonyítsam, elvégeztem az egyszerő keresést csonkolás nélkül is, és az eredmény hattal 
kevesebb találat lett, amelyek közül a téma szempontjából öt relevánsnak bizonyult. Ezt 
bizonyítja az is, hogy az OSZK releváns találatait tartalmazó táblázatban4 jól látható, hogy 
egyes tételek csak az összetett keresésben (2. oszlop), illetve a cím szerintiben (7. oszlop) 
jelennek meg. 
3.5. Eredmények 
Böngészés mint cím keresésekor 47 megfelelı kulcsot kapunk, ehhez 54 találatot jelez. A 
találatok kibontásakor azonban a „Janus Pannonius” kulcsra a jelzett és várt 6 tétel helyett egy 
189 rekordból álló listát kapunk, amely tartalmazza a Janus Pannonius Tudományegyetem, a 
Janus Pannonius Múzeum, a Janus Pannonius Gimnázium, valamint a Janus Pannonius 
Társaság kerülni vágyott kiadványait. Ezek a tételek pedig megtalálhatóak a böngészılista 
ilyen nevő kulcsaiban.  
Böngészés mint név alkalmával 1 kulcsot ad a rendszer, amelyre 76 találatot jelez, és 
ugyanennyit kapunk. 
Böngészés mint tárgyszónál 3 kulcshoz 49 találatot ad 47+1+1 megoszlásban, de ezek 
kibontásakor a 47 jelzett találat helyett 49 rekord jelenik meg, és a további kettıt is 
tartalmazza. 
                                                 
4




3.5.1. Találatok száma 
A kapott eredményeket összesítve az alábbi táblázat mutatja. 
 találatok száma releváns találatok 
Janus Pannonius mint név 76 72 







Janus Pannonius mint tárgyszó 51 45 
Janus Pannonius mint név 735 76 
Janus Pannonius? mint cím 329 87 










Janus Pannonius? mint bármely kulcsszó 1000 129 
Összetett keresés: 246 1665 
1. számú táblázat: az OSZK katalógusában végzett keresések eredményei 
Az fenti táblázatból jól látható, hogy egyetlen keresés vagy böngészés sem hozott annyi 
releváns találatot, mint az összetett keresés. A teljes találati halmazok közül csak a 
böngészések hoztak kevesebb találatot. A legkevesebb találatot a tárgyszó szerinti böngészés, 
a legkevesebb releváns találatot a tárgyszó szerinti böngészés, illetve ugyanez a keresés hozta. 
A LibriVision az egyszerő kereséshez fölajánl egy bármely kulcsszó lehetıséget, amelyet 
alkalmazva egy 1000 rekordból álló találati listát kaptunk. Ez nem azt jelenti, hogy összesen 
ennyi találata van e keresésnek, hanem valószínőleg sokkal több, csak ez a rendszer 1000-nél 
több találatot nem jelenít meg. Itt kell megjegyezni, hogy egy 1000 tételes jegyzék is 
túlságosan nagy halmaz, amit nagyon nehéz hatékonyan kezelni. 
3.5.2. Közös találatok 
A találatok értékelése után készült el az eredményeket összefoglaló táblázat, amelynek 
segítségével megvizsgáltam, melyek azon rekordok, amelyek minden típusú keresés során 
                                                 
5
 A két összetett keresés eredményét egyben kezelem. 
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megjelentek, illetve mely rekordok mely kereséstípusban jelentek meg. Olyan tételt, ami 
minden alkalommal megjelenik, nem találtam. Ezek után a keresések, majd a böngészések 
fajtáit hasonlítottam össze egymással. Ennek összesített eredményét tartalmazza a következı 
táblázat. 
 keresés böngészés 
név-cím 17 13 
név-tárgyszó 2 - 
cím-tárgyszó 30 17 
2. számú táblázat: az OSZK katalógusában végzett keresések kapcsolatai 
Egyetlen olyan rekord van a listában, amelyik mindhárom módon, mind címre, mind szerzıre, 
mind tárgyszóra történt kereséskor megjelent. A leggyakoribb megfelelés a cím és a tárgyszó 
keresése között van, a legkevesebb a név és tárgyszó között. Érdemes megfigyelni, hogy még 
a releváns találatok számához képest is meglepıen kicsi az egyezések száma (például a 
böngészés névre 76, valamint a tárgyszóra 45 találata között csupán 17 jelent meg 
mindkettıben). Ez az arány a cím-tárgyszó keresések esetén viszonylag nagy: a maximális 45 
(ennyi tárgyszónál elért találatszám) lehetséges egyezésbıl 30 megvan. 
A névre és a címre abban az esetben kaphattunk közös találatot, amennyiben a költı 
mőveinek győjteményes kötetének leírását tartalmazta, és nem kapott semmiféle külön címet 
(pl.: Csípıs epigrammák), hanem a cím pontosan fejezi ki a tartalmát (pl.: Janus Pannonius 
versei), valamint a szerzık között a szerkesztık mellett az alkotó neve is szerepel. A név és 
tárgyszó különösen rITKA egyezésének az oka az lehet, hogy egy szerzı tárgya ritkán 
önmaga. Érdekes, hogy mindkét esetben tanulmánykötetrıl van szó. 
3.5.3. Pontosság 
A továbbiakban a találati halmazok pontosságát számítottam ki. Itt a legnagyobb pontosságot 
– hozzátéve, hogy az egyik legkisebb találati halmazt – a névre történt böngészés nyújtotta, a 
legkisebbet pedig a névre történt keresés. A böngészés pontosságával kapcsolatban inkább a 
cím 0.216 ezredes eredménye meglepı, hiszen ebben a kereséstípusban a találati halmazt 
közvetlenül a kulcsok adják, ezáltal a megjelenített rekordok már mintegy „megszőrve” 
jelennek meg. Ugyanakkor, amint fentebb kifejtettem, a „Janus Pannonius” kulcsra 
megdöbbentıen sok találat érkezett, köztük nagyon sok olyannal, amelyeknek más 
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kulcsokban lenne a helyük. Az összetett keresés pontossága – ekkora adatbázishoz mérten – 
elfogadhatónak mondható. A pontosság mutatóit az alábbi táblázat mutatja. 
Janus Pannonius mint név 0.947 







Janus Pannonius mint tárgyszó 0.882 
Janus Pannonius mint név 0.103 
Janus Pannonius mint cím 0.264 










Janus Pannonius mint bármely kulcsszó 0.129 
Összetett keresés: 0.675 
3. számú táblázat: az OSZK katalógusában végzett keresések pontossága 
A fentebb elmondottak fényében egyáltalán nem meglepı, hogy a bármely kulcsszóra 
elvégzett keresés pontossága igen csekély. Az eredmények alapján elmondható, hogy a 
legnagyobb találatszámot eredményezı keresések a legpontatlanabbak. 
3.5.4. Közös találatok 
Végül a dokumentumok típus szerinti megoszlásának a vizsgálata következett: a lista 79 
könyv, 45 részdokumentum (tanulmányok, cikkek és különlenyomatok) és 42 mő leírását 
tartalmazta, azaz túlnyomó többségben teljes dokumentumokat jelölt. A 79-bıl a keresett 
szerzı 26 verseskötete. 
4. A FSZEK 
A Fıvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára és tagkönyvtárai együttesen 
biztosítják Budapest közkönyvtári ellátását. Nyilvános közkönyvtárként a fıváros 
lakosságának igényeit szolgálja ki, országos szakkönyvtárként részt vesz a tudományos és 




4.1. A FSZEK által használt integrált könyvtári rendszer 
A FSZEK a CORVINA integrált könyvtári rendszert alkalmazza. A Corvina kliens – szerver 
felépítéső. Az Oracle relációs adatbáziskezelı rendszeren alapul. 
4.2. Keresıfelülete 
Ezen a felületen Egyszerő, Összetett, CCL és Böngészés keresési módokra van lehetıség, 
valamint a Kosár tartalma és az Olvasói adatok érhetıek el. 
Böngészésnél kereshetı indexek: Szerzı, Cím, Tárgyszó, ETO. 
Kereséseknél a felkínált indexek: Szerzı, Cím, Tárgyszó, Kiadó, Tárgykör, Adathordozó, URL 
cím (online elérés), Szereplı/elıadó, ISBN, ISSN, Gyári szám (av), Vonalkód, ETO. 
Az Összetett keresést választva a Dátum (kiadás éve), a Győjtemény, a Lelıhely, a Nyelv és a 
Típus beállítása után maximálisan három keresımezı tölthetı ki, amelyek közt tetszılegesen 
variálható az AND, OR vagy NOT reláció. 
A rendszer mindegyik keresési módban felajánlja a „Találatok egy oldalon” opció beállítását 
(10, 25, 50, 100, 500, 1000 vagy 2000). 
Kosár tartalma: a találati listánkban szereplı relevánsnak ítélt tételek kijelöléssel győjthetık 
egy külön halmazba. E gombbal tekinthetı meg és szerkeszthetı kosár tartalma.  
Olvasói adatok: e gombra kattintva a bejelentkezéshez tudni kell a könyvtártag olvasójegyén 
található vonalkódot és jelszót. Alapértelmezett jelszó a születési hónap és nap számokkal írt 
négykarakteres változata. Ezt követıen a képernyın a tag könyvtári adatai válnak láthatóvá, 
tagság érvényessége, a kikölcsönözött dokumentumok, kölcsönzési határidık lejárata, stb. Itt 
lehet hosszabbítást kérni is.  
Alapértelmezésben a rendszer az egyszerő keresés oldalt adja ki. 
4.3. Keresés a FSZEK katalógusában 
A rendszer a nagy- és kisbetők között nem tesz különbséget; a rövid-hosszú magánhangzókat 
megkülönbözteti. Csonkolás: mind a szó elején, mind a szó végén %-jellel helyettesíthetı egy 
vagy több bető. A magyar ábécében nem használt betőket (pl.: ä, ß, ì) a különleges karakterek 
listája segítségével írhatjuk be. Itt az eredeti kereséseket végeztem el. 
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A találatok megjelenítésének alapértelmezett formája oldalanként 10 találat, rövid 
megjelenítésben. 
4.4. A kereséssel kapcsolatos észrevételek 
Bár kereséskor beállítható az egy lapon megjelenített rekordok száma (5, 10, 100, 500, 1000, 
2000), de csak a 10 tétel/oldal opcióval mőködik tökéletesen, az ennél több találat 
megjelenítése esetén a „mutat” linkre kattintva gyakran semmi sem történik, illetve nagyon 
hosszú a megjelenítésre való várakozási idı. 
Tételmegjelenítése alapértelmezésben rövid, ami ebben az esetben szerzı, cím és dátum 
megjelenítését jelenti. A találati lista fejlécében be lehet állítani a következı lehetıségeket: 
Rövid, Hosszú, Hosszú, példányokkal, MARC, HUNMARC.  Emellett a rendezés módja is 
választható. Alapértelmezésben Szerzı növekvı, de lehet Szerzı csökkenı, Cím növekvı, Cím 
csökkenı, Dátum növekvı, Dátum csökkenı. Itt is fölajánlja a rendszer az egy oldalon 
megjelenı találatok számának megválasztását. 
4.5. Eredmények 
Böngészés során a szerzıre 2 kulcsban 29 jelzett találatra ugyanennyi tétel jelenik meg. Címre 
35 kulcsra, tárgyszóra 7 kulcsban jelez 45-45 találatot, és mindkét esetben egyaránt 41-et.  
4.5.1. Találatok száma 
Az egyszerő keresések közül a szerzı szerinti adja ugyan a legtöbb találatot, mégis messze itt 
a legkevesebb a releváns találatok száma. Az összetett keresés eredményezte a legnagyobb 
találati halmazt, és a legtöbb releváns tétel is itt található. Külön érdekesség, hogy a tárgyszó 
szerinti böngészés alkalmával nagyobb számú találatot kaptunk, ez azonban azzal 




 találatok száma releváns találatok száma 
Janus Pannonius mint szerzı 29 19 







Janus Pannonius mint tárgyszó 41 28 
Janus Pannonius mint szerzı 266 25 










Janus Pannonius mint tárgyszó 39 29 
Összetett keresés 333 54 
4. számú táblázat: a FSZEK katalógusában végzett keresések eredményei 
Janus Pannonius mint szerzı VAGY Janus Pannonius mint cím VAGY Janus Pannonius mint 
tárgyszó mellett elvégeztem az OSZK esetében már ismert módosított összetett keresést, de 
mivel itt eggyel kevesebb lehetıség volt, a kérdés így szól:  
Janus Pannonius mint szerzı VAGY Janus Pannonius mint cím DE NEM Janus 
Pannonius Tudományegyetem mint szerzı.  
Erre drasztikusan csökkent a találati halmaz, mert csupán 103 rekordot tartalmaz, ugyanakkor 
több releváns tételt elveszítettünk, amelyet a Janus Pannonius Tudományegyetem adott közre. 
Mivel a 333 rekordot tartalmazó listát még épp elfogadhatónak tartottam, inkább maradtam az 
eredeti kérdésnél. 
A könyvtár és az állománya nagyságát figyelembe véve még az összetett keresés is a vártnál 
kevesebb találatot eredményezett, de a negyedikként vizsgált adatbázis a FSZEK egy saját 
adatbázisa, így joggal feltételezhetı, hogy a keresett témába vágó dokumentumok leírásai az 
ITKA-ban találhatóak.  
Az öszetett keresés során a keresı kifejezéseken kívül semmilyen szőkítést nem alkalmaztam, 
hiszen e lehetıségek rendszerenként különbözıek. A keresı kérdésem tehát a „bármi” 
győjteményre, azaz a könyvtár teljes állományára vonatkozott. A győjteményre való szőkítés 
opcióját kihasználva kiválasztottam az „irodalmi bibliográfia” elnevezésőt, ahol szintén 
elvégeztem az összetett keresést. Ennek 13 találata lett, amelyek közül a téma szempontjából 
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9 releváns, és a bármely lelıhelybéli összetett keresés eredménye tartalmazza ezeket. Viszont 
figyelemre méltó tény, hogy nem szabad megelégedni azzal, hogy a rendszer által kínált 
irodalmi bibliográfia csak ennyi találatot ad, akkor biztosan nincs is több, hiszen az imént 
mutattam be az eredményeket. 
4.5.2. Közös találatok 
A különféle keresések közös találatainak megfigyelése a következı eredményt hozta. Itt is a 
címre és tárgyszóra történt egyszerő keresés hozta a legjobb eredményt: a maximális 29-bıl 
25. Említésre méltó azonban, hogy itt a böngészés név-cím között is elég magas volt az 
egyezés: a lehetséges 19-bıl 12 a közös tétel. 
 keresés böngészés 
név-cím 15 12 
név-tárgyszó 9 8 
cím-tárgyszó 25 18 
5. számú táblázat: a FSZEK katalógusában végzett keresések kapcsolatai 
Ebben a katalógusban 6 olyan rekordot találtam, amely mindegyik kereséstípus során 
megjelent. Ezek közül öt győjteményes verses-, egy pedig tanulmánykötet. 
4.5.3. Pontosság 
A pontossági vizsgálat meglepı eredményre vezetett: az összetett keresés volt az egyik 
legpontatlanabb. Ennél csupán a szerzı szerinti egyszerő keresés hozott gyengébb eredményt. 
A legpontosabbnak a cím szerinti böngészés, valamint a tárgyszó szerinti egyszerő keresés 
bizonyult csekély különbséggel. Igaz, nem szabad elfelejteni, hogy mindkettı kicsi találati 
halmazzal rendelkezik. Mindezek más szóval azt jelentik, hogy a legnagyobb találati 
halmazokban a legkisebb a pontosság, valamint azt, hogy a FSZEK tárgyszavazása jó, csak 




keresés módja pontosság 
Janus Pannonius mint szerzı 0.655 







Janus Pannonius mint tárgyszó 0.683 
Janus Pannonius mint szerzı 0.094 










Janus Pannonius mint tárgyszó 0.744 
Összetett keresés 0.162 
6. számú táblázat: a FSZEK katalógusában végzett keresések pontossága 
4.5.4. Dokumentumtípusok 
A dokumentumok típus szerinti megoszlása: 45 könyv, 9 tanulmány (tanulmányok, cikkek és 
különlenyomatok). Figyelemre méltó, hogy a tanulmányok száma a kötetekhez képest 
elenyészı, különféle mőcímekre vonatkozó leírások nincsenek, a könyvek közül azonban 15 
Janus Pannonius-verseskötet. 
5. A JAMK 
A József Attila Megyei Könyvtár, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
közmővelıdési intézménye. Több funkciós intézmény: a hagyományos és mindennapos 
könyvtári tevékenységek mellett jelentıs egyéb közmővelıdési, valamint kiadói 
tevékenységet is folytat.  
A JAMK analitikusan feldolgozza az irodalmi elemzéseket (drámaelemzés, regényelemzés, 
novellaelemzés, verselemzés) tartalmazó folyóiratokat és tanulmányköteteket, a győjteményes 
dráma- és meseköteteket. 
5.1. A JAMK által használt integrált könyvtári rendszer 
A JAMK a TextLib integrált könyvtári rendszert alkalmazza, amelynek adatmodellje a 




A rendszer a Keresés és a Böngészés módokat adja meg. A keresés során maximum három 
paraméter adható meg, és a Mővelet mezıben kell beállítanunk a szükséges relációt. Ez azt 
jelenti, hogy csupán az dönthetı el, hogy a megadott paraméterek között AND vagy OR 
kapcsolat legyen, a kettı variálására nincs mód, a NOT kapcsolatot ez a rendszer nem 
használja. Emellett a keresés szőkíthetı a Beszerzés ideje, a Dokumentumtípus és a Keresés 
Hatásköre szerint, valamint kiválasztható, hogy a találati lista milyen Formátumban 
(egysoros, normál, részletes) jelenjen meg, a Megjelenítés beállításával pedig eldönthetı, 
hogy a egy oldal hány rekordot tartalmazzon (5, 10, 20, 50 rekord/lap).  
A keresımezıkhöz rendelhetı indexek választéka ugyanakkor talán túlságosan is nagy: 24 
index közül választhatunk a három keresımezıhöz: Szerzı, Cím, Téma, Szavak, 
Közremőködı, Alkotó, Kiadó, ISBN, Sorozat, ETO jelzet, Tárgyszó, Zenei tárgyszó, 
Helyismereti tárgyszó, Nyelv, Információhordozó, Tárgyidı, Kiadás éve, Gyarapodás, 
Interneten, Idıszaki kiadványa, Idıszaki számozása, Idıszaki keltezése, Idıszaki évfolyama, 
Interneten  
A Téma-ban együtt találhatóak a Tárgyszavak, a Zenei és Helyismereti tárgyszavak, és az 
ETO jelzetekbıl származó kulcsok.  
A Beszerzés ideje az határozható meg, hogy a keresett dokumentumot a könyvtár Bármikor, 1 
héten belül, 2 héten belül, 1 hónapon belü, l2 hónapon belül, 3 hónapon belül, Fél éven belül 
Egy éven belül szerezte be. 
A választható Dokumentumtípusok: Mind, Cikk, Könyv, Audióvizuális, Tanulmány, Idıszaki 
kiadvány, Térkép, Disszertáció, Kotta, Egyéb dokumentum, Kézirat, Program/adatbázis, 
Sorozat vagy mő, Minden letölthetı. 
Keresés hatásköre szerint lehet Minden dokumentum vagy Csak könyvtári dokumentumok 
között keresni. 
5.3. Keresés a JAMK katalógusában 
A szokásos csonkolás jelek mind használhatók ( ? % * ), bár feleslegesek, ugyanis a csonkolás 
jele nélkül beírt közös tı lekérdezésével is találatként jelennek meg azok a rekordok, amelyek 
a kérdéses betősorral kezdıdnek. (A keresıpélda a baba/babák volt. A „baba” szóra 108 
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találatot adott a rendszer, a „babák”-ra 4-et, a „bab*”-ra, illetve „bab”-ra egyaránt 637-et, és e 
két utóbbi tartalmazta az elıbbi kettı találatait is.) Pontos szövegre/kifejezésre való 
keresésnél 'pont'-ot kell tenni a keresıkifejezés végére. A rendszer a nagy- és kisbetők között 
nem tesz különbséget; az ékezetes (rövid, hosszú) magánhangzókat megkülönbözteti.  
5.4. A kereséssel kapcsolatos észrevételek 
Alapértelmezésben a Megjelenítés laponként 10 tétel, Formátuma egysoros. A rendszer 
minden megjelenítési beállítással jól mőködik. 
A tételeket cím szerinti alfabetikus sorrendben kapjuk. Egysoros formátumban a cím, a szerzı 
és a dokumentum típusa jelenik meg.  
A találati lista fejlécében a Vissza és a Másik keresés gombok alatt egy olyan sor gomb 
található, amely a lista alján ugyanúgy megtalálható: Elsı, Elızı, Következı, Utolsó, 
Egysoros, Normál, Részletes, Megjegyzés. Ezek közül az elsı 4 – természetesen a találati lista 
oldalai közötti mozgást biztosítja, a következı hárommal a tételek megjelenítését 
változtathatjuk meg, míg az utolsó azt a célt szolgálja, hogy a katalógushasználók jelezhessék 
észrevételeiket, problémáikat, véleményüket a könyvtár számára. 
A Normál és Részletes megjelenítésnél minden tételhez tartozik egy Felkutat, egy, egy 
Megjegyzés és egy Segítség gomb. A Felkutat gomb segítségével egy olyan oldalra jutunk, 
ahol különbözı kiadói adatbázisokban, antikváriumokban, Interneten kereshetı az adott 
dokumentum ismertetése. A Link Ide azt teszi lehetıvé, hogy a kívánt tételre mutató linket 
megismerhessük, szükség esetén felhasználhassuk. Megjegyzendı, hogy ez csak a „mő” 
típusú dokumentumok esetében mőködött. A Megjegyzés ugyanazt jelenti, amit fentebb 
kifejtettem, a Segítség pedig nem mőködött. 
5.5. Eredmények 
A böngészés szerzı szerint 1 kulcsra 214 találatot jelez, cím szerint 26 kulcshoz, 49 találatot, 
tárgyszóra 1 kulcsban 182-t, és minden estben a jelzett mennyiségő találatot kapjuk. A 
korábban tárgyalt könyvtárakéhoz képest ez a katalógus pontosabban indexeltnek tőnik, 
hiszen a három böngészı kérdésbıl két esetben 1-1 kulcsot kaptunk, de a késıbbiekben 
kiderül, hogy ez nem a rendszer tökéletességét mutatja. 
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A találatok összegzését tartalmazó táblázaton az tőnik föl, hogy már elsı ránézésre sokkal 
pontosabbnak tőnik, mint az elızı két katalógusban végzett keresések.  
5.5.1. Találatok száma 
A legtöbb találatot, ahogyan a legtöbb releváns találatot is az összetett keresés hozta, magasan 
az eddig tárgyalt könyvtárak közül. A többi kereséshez képest itt a legszembetőnıbb a 
különbség is: az összetett keresés találati halmaza néhány híján kétszerese a második 
legnagyobbat eredményezı szerzı szerinti böngészésnek, illetve keresésnek. A legkevesebb 
találatot a címre történt böngészés, a legkevesebb relevánsat a cím szerinti keresés 
eredményezte.  
keresés módja találatok száma releváns találatok száma 
Janus Pannonius mint szerzı 214 209 







Janus Pannonius mint tárgyszó 182 182 
Janus Pannonius mint szerzı 214 2096 










Janus Pannonius mint tárgyszó 183 182 
Összetett keresés: 425 398 
7. számú táblázat: a JAMK katalógusában végzett keresések eredményei 
5.5.2. Közös találatok 
 keresés böngészés 
név-cím 12 12 
név-tárgyszó - - 
cím-tárgyszó 26 27 
8. számú táblázat: a JAMK katalógusában végzett keresések kapcsolatai 
A közös találatok elemzésekor viszont a számok különös dolgot jeleznek. Ahogyan a keresési 
eredmények kiemelkednek a másik két adatbázishoz képest, úgy a találategyezés aránya 
                                                 
6
 A JAMK esetében a szerzı szerinti böngészés és keresés azonos találati halmazt eredményezett.  
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elmarad az elızıektıl. Míg az OSZK katalógusában a legnagyobb egyezés kétharmados volt, 
a FSZEK esetében pedig majdnem teljes, itt alig több mint a fele jelent meg a lehetséges 
egyezéseknek: 46-ból 27 a cím és tárgyszó szerinti böngészés esetén, 45-bıl 26 ugyanezek 
keresése során.  
5.5.3. Pontosság 
A pontosság kiszámítása bebizonyította az elsı pillantással becsült eredményt. Ebben a 
táblázatban a legkisebb a 0.682 ezredes érték, ami az elızıekben kiváló, de legalábbis 
elfogadható eredménynek számított volna. Ez a katalógus a tárgyszóra való böngészésnél 
100%-os pontosságot eredményezett. Az összetett keresés a pontosság szempontjából az 
utolsó elıtti helyen van. 
Janus Pannonius mint szerzı 0.977 







Janus Pannonius mint tárgyszó 1 
Janus Pannonius mint szerzı 0.977 










Janus Pannonius mint tárgyszó 0.995 
Összetett keresés: 0.936 
9. számú táblázat: a JAMK katalógusában végzett keresések pontossága 
Az ábrázolt eredmények azt mutatják, hogy a JAMK adatbázisa a legpontosabb, de nem 
felejthetjük el, hogy a tárgyaltak közül ennek a könyvtárnak a legkisebb az állománya, 
valamint azt, hogy ebben az esetben a névvel kapcsolatos problémák nem jelentkeztek olyan 
mértékben, mint az OSZK vagy a FSZEK katalógusában. Az egyetemmel kapcsolatos 
rekordok száma csupán 5, a múzeum pedig 15 tétellel képviseltette magát a találati listában.  
5.5.4. Dokumentumtípusok 
A JAMK rekordjaival kapcsolatosan eddig elmondottakra magyarázatul szolgál, ha 
megnézzük a talált dokumentumok típus szerinti megoszlását. Ebben az adatbázisban a 
találatok halmazát 26 könyv, 180 tanulmány (tanulmányok, cikkek) és 192 mő alkotja. A 
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könyvek közül 11 verseskötet. A jelentıs mennyiség itt a mőveké. Ehhez tartozik, hogy a 
katalógusban ezek a verscímek puszta cím/szerzıként jelennek meg, semmiféle utalás vagy 
link nem vezet a forrásdokumentumhoz. Elmondható, hogy a többi típusú dokumentumhoz 
képest a kötetek száma elhanyagolható, még akkor is, ha a mőveket, - mivel könyvtári 
értelemben véve nem tekinthetıek tételeknek – nem számítjuk találatnak. 
6. Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 
A FSZEK egyedülálló saját adatbázisokkal rendelkezik: Budapest történetének bibliográfiája; 
Budapest-képarchívum; Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája; Mesegyőjtemények 
analitikus bibliográfiája; SzocioWeb – A magyar szociológiai irodalom bibliográfiai 
adatbázisa; MTDA - Szociológiatörténeti digitális archívum, amelyek közül a dolgozat 
szempontjából nagyon fontos bemutatni az Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiáját.  
Ez az adatbázis a szépirodalmi alkotókról és egyes mőveikrıl szóló írások (monográfiák, 
tanulmányok, kritikák, verselemzések) bibliográfiáját adja közre. A keresett szerzı és a róla 
szóló irodalom két helyen található: a szerzı mővénél a mőrıl írt kritikák, ismertetések a 
személyrıl szóló részben pedig a róla írt tanulmányok bibliográfiai adatai kereshetıek. 
6.1. Keresıfelülete 
Az adatbázis keresıfelülete némileg eltér az eddig tárgyaltaktól, mivel más a funkciója. A 
böngészést nem ajánlja föl, viszont minden egyes keresımezı mellett megtalálható egy Index 
gomb, amire rákattintva az aktuális sorban kiválasztott indexben található kulcsokat 
tekinthetjük meg, és böngészhetjük. 
A felületen 12 keresési mezı található, közöttük szabadon variálható logikai operátorokkal. A 
kifejezések zárójelekkel csoportosíthatóak, és a választott keresési index mellett található egy 
gomb, amire rákattintva az adott IP-címrıl ezzel az indexszel történt keresı kifejezések 
válnak láthatóvá. A rendszer az AND, OR, NOT operátorok mellett lehetıvé teszi a közelségi 
operátorok használatát, illetve az F (egy mezıben) és S (egy mezı ugyanazon 
ismétlıdésében) operátorokat. (Az F operátor: a találati halmaz azon találatai kerülnek be az 
eredménybe, amelyekhez a másik találati halmazban van olyan találat, ami ugyanannak a 
tételnek ugyanabban a mezıjében van. S operátor: ugyanazt jelenti, mint az F operátor, azzal 
a kikötéssel, hogy a találatok a mezınek ugyanabban az ismétlıdésében legyenek.)  
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A kereshetı indexek: Cím, Cím szavai, Szerzı/közremőködı, Testületi közremőködı, Kiadó, 
Év, Sorozat, Mőfaj, Típus, Irodalmi tárgyszó, Személyrıl, Testületrıl, Tartalmazó folyóirat, 
Tartalmazó könyv. 
6.2. Keresés 
A keresı kifejezések csonkolhatók: „*” jelenti a tetszıleges számú karaktert, „!” az egy 
karaktert, „?” pedig a 0 vagy 1 karaktert.  
A sokkal több lehetıség ellenére az összehasonlíthatóság kedvéért nem változtattam az eredeti 
keresıkérdéseken. Ebben az adatbázisban a kapott találati halmazokban irreleváns tétel nem 
fordult elı, a találatok és a releváns találatok közötti eltérést az ugyanazon dokumentum 
többszöri megjelenése okozta. 
6.3. Kereséssel kapcsolatos észrevételek 
Ezen a felületen lehetıség van a keresı kifejezések zárójelekkel történı csoportosítására, 
halmazképzésre. Ablakos megoldású az adatbázis: külön ablakban jelennek meg az egymást 
követı üzenetek, találati listák. A keresı kérdés összeállításakor nincs mód – de nem is 
szükséges ebben az esetben – másféle szőkítésre. A keresés elindítása után megjelenı 
ablakban a találatok száma látható, beállítható a Tétel formátum (Bibliográfiai, Értelmezı), a 
találatok mezıinek megjelenítési Sorrendje (szerzı-cím, év-szerzı-cím, típus-szerzı-cím), 
valamint a találatok oldalankénti mennyisége (10,15,20,30,50). Ezek beállítása után 
megjeleníthetı a találati lista, ahol a választható megjelenítések közül akármilyen variációt 
választva egysoros formában típus-szerzı-cím sorrendő cím szerinti ábécé szerint rendezve 
kapjuk meg a találati halmazt.  
Nagyon nagy elınye ennek a rendszernek, hogy a találati halmaz ablakban található Új 
halmaz a kiválasztottakból és a Text export gombbal pillanatok alatt formázható, egyszerően 
kezelhetı listát kapunk. A Text export elsı ablaka szintén a lista paramétereire vonatkozik, 
kiválasztható, hogy a lista formátuma szerint vagy tétel formátum, ezen belül Bibliográfiai 
vagy Értelmezı leírással exportáljuk. 
6.4. Eredmények 
Ez alkalommal a fent említett ok miatt nem böngésztem az adatbázisban. Ettıl az adatbázistól 
szinte kizárólag tanulmányokat vártam. Meglepett, hogy egy verseskötet is helyet kapott.  
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6.4.1. Találatok száma 
Mind a teljes mind a releváns rekordok szempontjából a legnagyobb találati listát az összetett 
kereséssel értem el. A legkisebb eredményt a szerzı szerinti nyújtotta.  
 találatok száma releváns találatok száma 
Janus Pannonius mint szerzı 1 1 










Janus Pannonius mint tárgyszó 97 95 
Összetett keresés 104 100 
10. számú táblázat: az ITKA adatbázisban végzett keresések eredményei 
6.4.2. Közös találatok 
A közös találatok aránya itt is nagyon magas: 100 százalékos a név-cím esetében, a cím és a 
tárgyszó szerinti keresés között pedig a lehetséges 37-bıl 32 megegyezik. 
 keresés böngészés 
név-cím 1 - 
név-tárgyszó - - 
cím-tárgyszó 32 - 
11. számú táblázat: az ITKA adatbázisban végzett keresések kapcsolatai 
6.4.3. Dokumentumtípusok 
Janus Pannonius mint szerzı 1 










Janus Pannonius mint tárgyszó 0.979 
Összetett keresés 0.962 
12. számú táblázat: az ITKA adatbázisban végzett keresések eredményei 
Ennél az adatbázisnál nagyon nagy a pontosság, ami nem is csoda, hiszen ez egy speciálisan 
szépirodalmi győjtemény. Az összetett keresés pontossága itt a legnagyobb; de nem 
feledhetjük el azt sem, hogy a nem relevánsnak minısített találatok a téma szempontjából 
relevánsak voltak, csak éppen többször elıfordultak (pl.: Kardos Tibor Világosságban 
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megjelent kétrészes tanulmánya az adatbázisban szerepel egy tételként is, és két külön 
tételben is.) 
6.4.4. Dokumentumtípusok 
A dokumentumtípusok megoszlásának vizsgálata után helytállónak bizonyult a feltevésünk: 
itt csakugyan a tanulmányok vannak túlsúlyban. 97 tanulmány és 3 kötet, amelyek közül az 
egyik a már említett verseskötet. 
7. A négy adatbázis összehasonlítása 
A négy választott adatbázis különbözı funkciójú. Az OSZK legfontosabb feladata a 
dokumentumok teljes körő győjtése és szolgáltatása; a FSZEK a legnagyobb városi könyvtár, 
emellett tudományos szakkönyvtár; a JAMK egy megyei könyvtár, amelynek elsıdleges 
feladata régiója igényeit kielégíteni; az ITKA pedig a FSZEK-nek egy speciálisan 
szépirodalmi tanulmányokat feldolgozó adatbázisa. A fölvetett téma keresése során élesen 
kirajzolódott a FSZEK két adatbázisa között lévı különbség, de a többi katalógus eredményei 
is reprezentálják az adott könyvtár tényleges funkcióját. 
7.1. A felhasználói felület 
Mind a négy adatbázisban adott az egyszerő és az összetett keresés lehetısége. A böngészés 
az ITKA-ban csak közvetve történhet, mivel keresımezıhöz rendelhetı az adott indexhez 
rendelhetı kulcsok listája, azaz ugyanazon az elven alapul, mint a böngészés. CCL keresést 
csak az OSZK és a FSZEK rendszere ajánl fel. Az OSZK 4, FSZEK és a JAMK 3, az ITKA 
12 kereshetı mezıt ajánl föl. A választott keresési feladat során ezek az ITKA kivételével 
kevésnek bizonyultak, de a legtöbb könyvtári keresési folyamat során elegendıek.  
Mivel a vizsgált adatbázisok közül csak kettı teszi lehetıvé a CCL keresést, ezzel a jelen 
dolgozat nem foglalkozott. 
7.1.1. Relációk  
Az AND és az OR kapcsolatot mindegyik adatbázis alkalmazza, a NOT a JAMK kivételével 
mindenütt megtalálható. Az OSZK-ban ezen kívül használhatók a közelségi operátorok, az 
ITKA pedig mindezeken felül még két operátor alkalmazását lehetıvé teszi: az „egy 
mezıben”, valamint az „egy mezı ugyanazon ismétlıdésében” elnevezésőeket. Az általam 
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keresett téma nem tette szükségessé, hogy a három alapvetı Boole-féle operátoron kívül mást 
is alkalmazzak, ezért a többit nem is vizsgáltam. A relációkkal kapcsolatban arra hívom föl a 
figyelmet, hogy a JAMK keresıfelülete csak az AND és az OR kapcsolatot kezeli, valamint 
arra, hogy a három mezı között csupán egyféle reláció adható meg, tehát itt olyan kérdést 
nem lehet megfogalmazni, mint például: alma és (körte vagy szilva), de olyat sem, mint 
szerzı: alma vagy cím: alma és nem szerzı: körte.  
Természetesen az alapoperátorok minden adatbázis esetében kifogástalanul mőködnek. 
7.1.2. A keresıfelületen beállítható paraméterek 
A keresések keresı kifejezéseken túli szőkítésére, valamint a találatok megjelenítésére a 
vizsgált adatbázisainkban különféle lehetıségeket kínálnak. Ebbıl a szempontból az OSZK a 
legszegényesebb: csupán a böngészésnél állítható be az oldalanként megjelenı tételek száma, 
és az összetett keresésnél a dokumentumtípus. A FSZEK katalógusában az oldalankénti 
találatszám beállítása mindegyik keresésfajtánál lehetséges, az összetett keresésnél pedig a 
dátum, a győjtemény, a lelıhely, a nyelv, és a típus. A JAMK a beszerzés ideje, a 
dokumentumtípus, a keresés hatásköre, a formátum és a megjelenítés lehetıségeit ajánlja fel. 
Az ITKA esetében nem itt, hanem a keresés indítása után, a találati halmaz megjelenítése elıtt 
állíthatóak be a listára vonatkozó paraméterek, ám ezek közül csak az oldalankénti tételek 
száma mőködik.  
Véleményem szerint a JAMK fölöslegesen sok paraméterrel dolgozik, érdemes lenne 
valamiféle felméréssel felülvizsgálni ezek csökkentésének eshetıségeit. Az OSZK esetében – 
a dolgozatban bemutatott keresés folyamán – a 10 tétel/oldal megjelenítés nehézkesebbé teszi 




7.1.3. A kereshetı mezık választható indexei 
adatbázis böngészés keresés 
OSZK 6 9/227 
FSZEK 4 13 
JAMK 23 228 
ITKA - 14 
13. számú táblázat: az adatbázisok keresımezıi esetében kínált indexek száma 
Látható, hogy a keresések alkalmával sokkal több index közül választhat a felhasználó, mint a 
böngészéseknél (ez alól kivételt képez a JAMK, ami ugyanazokat az indexeket adja mindkét 
kereséstípushoz). Ez is a böngészés tájékoztató jellegét bizonyítja.  
A FSZEK és az ITKA minden mezıhöz ugyanazon indexeket rendeli a keresések esetében. 
Az OSZK nemcsak a böngészés és a keresés, de még az egyszerő és az összetett keresés 
között is különbséget tesz az ndexlisták közt, sıt ezen túlmenıen az összetett keresés 2-4. 
mezıje esetén 138 indexet kínál föl. Ez annyit jelent, hogy e szempontból az OSZK a 
legkidolgozottabb, és amennyiben összetett kereséssel dolgozik a felhasználó, gyakorlatilag 
minden paraméter szerint keresheti a – szó nagyon tág értelmében vett – dokumentumot. 
7.2. Keresés 
Abban mindegyik rendszer megegyezett, hogy a nagy és kisbetőket nem, a rövid és hosszú 
magánhangzókat azonban megkülönbözteti. Ezen kívül a csonkolással kapcsolatban vannak 
általános megjegyeznivalók.  
A csonkolás lehetısége a JAMK kivételével minden adatbázisban adott, a használt jelek 
azonban – bizonyos határokon belül – nagy változatosságot mutatnak. a JAMK feleslegessé 
tette ezt a mőveletet azzal, hogy a keresés során nem veszi figyelembe a szóközöket, így itt 
csonkolás nélkül is megjelennek azon találatok, amelyeket a többi könyvtár találati halmazai 
nem tartalmaznának. A JAMK a csonkolás ellentétes mőveletét biztosítja: a keresı kifejezés 
                                                 
7
 Ez az egyszerő keresés alkalmával/összetett keresés elsı mezıjénél választható indexek száma. 
8 A JAMK esetében az elsı keresési mezınél az „interneten” opciót kétszer adja meg, így ott 24 az indexek 
száma, a másik két mezınél ezt a lehetıséget nem kínálja föl, ezért a 22-t adta meg.. A böngészésnél ez is 
megjelenik, de csak egyszer. 
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lezárhatóságát. A gyakorlatlan keresık, az egyszerő felhasználók számára ez 
mindenféleképpen nagyobb találati esélyeket biztosít. 
Az OSZK és az ITKA egyaránt három jelet használ. A különbség az, hogy az OSZK esetében 
az egyik jel a kifejezés lezárását szolgálja, a másik az 1 vagy több karakter, a harmadik 
pontosan 1 karakter jelzését, míg az ITKA esetében az egyik szimbólum a meghatározatlan, a 
másik a pontosan 1, a harmadik 0 vagy 1 karaktert jelöl. A FSZEK ezt nagyon leegyszerősítve 
úgy oldja meg, hogy csak egy jelet használ, ami egy vagy több karaktert jelöl.  
A csonkolás jelei a vizsgált adatbázisokban a következıt jelentik: 
! – a keresı kifejezés lezárását (OSZK); pontosan 1 karaktert (ITKA);  
% - FSZEK egy vagy több bető. 
? – 1 vagy több karakter (OSZK), 0 vagy 1 karakter (ITKA) 
# - pontosan 1 karakter (OSZK) 
. – a keresı kifejezés lezárását (JAMK) 
A keresı kifejezés lezárását a FSZEK és az OSZK rendszere – elvileg – fölöslegessé teszi, 
mivel a csonkoló jel nélkül végzett keresés során még a mi szerzınk nevének ragozott alakjai 
sem jelennek meg (ld. fent: 2.4.), pedig ebben semmiféle rendhagyó ragozás, tıváltozás stb. 
nincs. Vagyis szóközök közti karakterláncokat hasonlít össze, és azok pontos egyezése esetén 
a rekord megjelenik a találati listában. Ez, valamint a már többször említett névhasználat az 
oka annak, hogy az itt bemutatott keresések során a keresı kérdés legpontosabb 
megfogalmazásával sem lehetett minden irreleváns találatot kizárni. 
A különleges karakterek használatát csak az OSZK és a FSZEK támogatja; az OSZK a 
keresıfelületen a különleges karaktereket tartalmazó billentyőzet, a FSZEK egy, a súgóban 
szereplı felsorolás segítségével. 
7.2.1. A találati listán változtatható paraméterek 
Az OSZK csak a rendezés, a FSZEK a tételmegjelenítés, a rendezés és a találatok száma, a 
JAMK pedig a megjelenítés megváltoztatását engedélyezi. Ezek közül az OSZK felkínálta 
lehetıség a leghasznosabb, mert az itt megjelenı találati halmaz a felhasználó számára 
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ismeretlen elvek szerint van rendezve. A nemzeti és a fıvárosi könyvtár esetében ezek 
hasznosak, a JAMK azonban ezeket már a keresés elindítása elıtt is fölajánlja.  
Az ITKA-ról itt is külön kell beszélni. Ebben az adatbázisban a találati lista Text export 
gombjára kattintva választható ki egy újabb ablakban az exportálandó tételek száma, és a 
formátumuk. Ekkor azonban a kiválasztott összes tétel egy oldalon jelenik meg. 
7.2.2. A megjelenítés 
A találatokat alapértelmezésben mindegyik vizsgált adatbázis oldalanként 10 tételben jeleníti 
meg. Formátum szempontjából az OSZK rövid, a FSZEK rövidnek nevezett, ám a kiadás 
helyett dátum megjelölésével, a JAMK és az ITKA egysoros leírást ad a dokumentumról. 
Emellett a JAMK és az ITKA minden tételnél jelzi az adott dokumentum típusát. Az 
eredményeket az OSZK kivételével mindenütt cím szerinti alfabetikus sorrendben kapjuk 
meg. Így a FSZEK, a JAMK és az ITKA találati halmazai áttekinthetıbbek, mint az OSZK-é, 
ahol elıször az eligazodást megkönnyítendı valamely szempont szerint jó rendezni a listát.  
A találati felületen választható opciók az ITKA kivételével jól mőködnek, itt csak a találatok 
számát tudjuk megváltoztatni, az egysoros, lista formátumúnak nevezett megjelenítést nem. 
7.2.3. Észrevételek 
Az OSZK-ban folytatott keresések során a találatokat a felhasználó számára ismeretlen elv 
szerint rendezve kapjuk meg, a többi adatbázis szerint cím szerint alfabetikus sorrendben.  
A böngészésnél az OSZK és a FSZEK esetében a találati lista nem egyezik a kulcsok elıtti 
jelzett tételszámmal. 
A nagyobb adatbázisok esetén sok szükségtelen találatot eredményeztek a különbözı, Janus 
Pannonius nevét viselı intézmények kiadványai, és e találatokat teljesen nem lehetett kizárni  
A választott témának a keresés szempontjából van egy olyan tulajdonsága, amely szerint a 
Janus Pannoniusról szóló mőveknek, tanulmányoknak (és az irodalmi alakokról, mővekrıl 
szólóakkal kapcsolatban rendszerint) a címe általában – de korántsem minden esetben – 
tartalmazza a költı nevét, vagy valamilyen jellegzetes vonását (pl. Petıfi – a szabadságharc 
költıje). Így az ilyen típusú kereséseknél a név megjelenése természetesen megkönnyíti a 
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találatok értékelését. Az összes releváns találatot azonban csak akkor tudjuk megtalálni, ha 
valamennyire ismerjük a keresett témát. 
8. Eredmények 
8.1. Találatok mennyisége 
Az alábbi táblázat a könyvtárankénti találatok táblázatainak (1., 4., 7., 10. tábl.) eredményeit 
összefoglaló táblázat. 
 OSZK FSZEK JAMK9 IKTA 
Janus Pannonius mint szerzı 76/72 29/19 214/209, 22/17 - 







Janus Pannonius mint tárgyszó 51/45 34/28 182/182 - 
Janus Pannonius mint szerzı 735/76 266/25 214/209 22/17 1/1 










Janus Pannonius mint tárgyszó 81/45 30/29 183/182 97/95 
Összetett keresés: 239/159 328/52 425/398, 233/192 104/100 
14. számú táblázat: az adatbázisokban megjelent találatok összesítése 
A böngészések eredményeit összehasonlítva látható, hogy mind a szerzı, mind a tárgyszó 
szerinti böngészésnél a JAMK érte el a legtöbb találatot, ugyanúgy, ahogyan a legtöbb 
releváns találatot is. Címre történt böngészésnél azonban messze a legkisebb találati halmazt 
tudhatja magáénak.  
Érdemes megfigyelni, hogy míg a FSZEK három találati halmaza hasonló nagyságú, addig az 
OSZK-nál a cím nagyságrendekkel kiemelkedik, a JAMK-é pedig nagyságrendekkel elmarad 
a másik két halmaz mögött. Az OSZK-nál már megemlítettük ennek az okát (ld. 3.5.), az 
egyik kulcsra megjelenı rengeteg irreleváns találatot, a JAMK esetében ilyen nyilvánvaló 
magyarázat nem ilyen egyszerő, bár hasonló. A szerzı-cím közti nagy különbséget a 
                                                 
9 A két eredményt tartalmazó mezıkben a második számpár a puszta mőcímek levonása utáni értékeket mutatja. 
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verscímek okozzák (ld. alább), a cím és tárgyszó közöttieket pedig a tanulmányok túlnyomó 
többsége. 
A böngészéshez képest jelentısen megnıttek az OSZK és a FSZEK találati halmazai, 
valamint a JAMK cím szerinti találati halmaza. A releváns találatok számának növekedése is 
látható, bár nem akkora mértékő, mint a teljes halmazoké. Ez alól három kivétel van: az 
OSZK tárgyszó szerinti releváns találatainak száma, a JAMK szerzıre és tárgyszóra 
ugyanannyi releváns tételt adott, mint a böngészés alkalmával.  
Az egyszerő keresések során a legtöbb találatot az OSZK eredményezte szerzı szerint, a 
legtöbb relevánsat pedig szintén a szerzı szerinti keresés alkalmával a JAMK.  
Legkevesebb találatot az ITKA szerzı szerinti keresésénél láthatjuk, ez az egyetlen találat 
egyben a leglevesebb releváns találatnak is számít, de ebben az adatbázisban valójában nem is 
számíthattunk Janus Pannonius mőveit tartalmazó kiadványokra. A második legkevesebb 
releváns találatot a FSZEK szerzı szerinti keresése hozta. 
Összetett keresésnél a könyvtárak sorrendje a releváns találatok szerint: JAMK, OSZK, 
ITKA, FSZEK. 
Ezeknek a nem várt eredményeknek az oka a JAMK analitikus feltáró munkája, ugyanis 
ezekbıl a találatokból 192 puszta mőcím, azaz a teljes megjelenítésben is csupán a cím és a 
szerzı jelenik meg, még az sem, hogy az adott alkotás mely kiadványban jelent meg. Ennek 
ellenére, még ha a ezeket a tételeket levonjuk, akkor is a JAMK adja a legtöbb találatot. 
Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a keresett témában a Komárom-
Esztergom megyei könyvtárban választéka a legbıségesebb. Még azt figyelembe véve, hogy 
az ITKA a FSZEK saját adatbázisa külön az irodalmi tanulmányok számára, valamint azt, 
hogy a két eredménylista nem tartalmaz azonos tételeket, sem kapunk több találatot a JAMK-
énál. 
8.2. Közös találatok 
Bizonyítandó, hogy az összetett keresés vezet a legteljesebb eredményre, a könyvtárak 
összesített találati listáiban10 összehasonlítottam, hogy az egyes tételek melyik keresés során 
                                                 
10 Lásd: Függelék 
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válnak láthatóvá. Az összetett és a többi keresés közötti átfedést nem tartottam szükségesnek 
újra felidézni, hiszen az összes lista annak alapján készült, hogy az összetett keresés 
tartalmazza az állományban fellelhetı összes releváns találatot. Az egyszerő keresések 
találatai között a következı közös találatok vannak, azaz az adott rekord mindegyik keresés 
során megjelent: szerzı-tárgyszó, cím-tárgyszó, szerzı-cím.  
A leggyakoribb a cím-tárgyszó közös találat, amely általában olyan tanulmányokra, 
tanulmánykötetekre mutat, amelyeknek a címe is tartalmazza a költı nevét. A szerzı-cím 
közös találatok Janus Pannonius győjteményes mőveinek olyan kiadásaira mutat, amelyek 
címként tartalmazzák a nevet. A szerzı-tárgyszó közös találat a FSZEK katalógusán kívül 
nem volt, itt is csak kettı. S e katalógus volt az egyetlen, amelyben elıfordult, hogy 
mindhárom egyszerő keresı kérdés rámutatott az adott dokumentumra. 
 OSZK FSZEK JAMK IKTA 
név-cím 13 12 12 - 







cím-tárgyszó 17 18 27 - 
név-cím 17 15 12 1 










cím-tárgyszó 30 25 27 32 
15. számú táblázat: az egyes adatbázisokban lévı közös találatok 
A címre és tárgyszóra történt keresések közötti közös találatok megjelenésének az aránya az 
ITKA adatbázisban volt a legmagasabb, ezt követi a FSZEK, majd az OSZK, végül a JAMK.  
8.3. Dokumentumok típus szerinti megoszlása 
A következı táblázat már megmagyarázza, hogy mi az oka a találatok száma 
összehasonlításakor kapott értékeknek. Látható, hogy a legtöbb kötet az OSZKban található, 
míg a legtöbb tanulmány a JAMKban. Dolgozatomban nem foglalkoztam azzal, hogy 
leellenırizzem a tanulmányok forrásdokumentumainak adott adatbázisban való megjelenését, 
vagy azt, hogy egy-egy kötetbıl hány tanulmányt dolgoz föl. Nem szabad elfeledkezni arról, 
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hogy a találatok számát nagy mértékben emelte, ha például Vadász Géza Janus Pannonius 
epigrammái : mőelemzések és magyarázatok címő könyve tanulmányonként jelenik meg a 
találati listában, szemben az egyszeri könyvcímként való megjelenéssel. 
 könyv tanulmány mő 
OSZK 79 45 42 
FSZEK 45 9 - 
JAMK 26 180 192 
ITKA 4 96 - 
16. számú táblázat: a találatok dokumentumtípus szerinti megoszlása az egyes adatbázisokban 
Ha már a dokumentumok típus szerinti megoszlását vizsgáltam, nem maradhatott el az sem, 
hogy megnézzem, a könyvek közül az egyes adatbázisokban mennyi a verseskötetek száma. 
Az OSZK 26, a FSZEK 15, a JAMK 11, az ITKA 1 verseskötetet jelenített meg. Ez annyit 
jelent, hogy országos könyvtárunkban 53, a fıvárosiban 30, a vizsgált megyeiben 15, az 
ITKA-ban 3 könyvre utaló rekord található. Ebben az eredményben már tükrözıdik az OSZK 
győjteményének elsısége. 
A tanulmányokkal kapcsolatban más eredményt kapunk. Azok közül a legtöbbet a megyei, a 
legkevesebbet a fıvárosi könyvtár dolgoz föl – amennyiben a FSZEK eredményébe nem 
számítjuk bele az ITKA rekordjait. Véleményem szerint e két eredményt együtt kell kezelni, 
hiszen azonos a tulajdonosa. Ebben az esetben azonban a legkevesebb tanulmány az OSZK-
ban található, ami teljesen logikus, ha a különbözı könyvtárak funkcióiból adódó 
különbségeket figyelembe vesszük. Az országos könyvtárnak nem feladata a különféle 
mőveket teljes mélységükben feltárni, analitikusan feldolgozni, míg a fıvárosi szakkönyvtári 
funkciót is betölt, a megyei pedig közönsége kiszolgálása érdekében vállalta magára az 
irodalmi vonatkozású alkotások minél nagyobb mélységő feltárásának feladatát. 
A különbözı típusú dokumentumok megvizsgálása után összevetettem a három katalógus 
eredménylistáit, vajon hány olyan tétel van, amelyek mindenütt megtalálhatóak. Ennél az 
összehasonlításnál szándékosan hagytam ki az ITKA-t, mert az speciális adatbázis. Összesen 
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21 db rekordot találtam, amelyeknek fele (11 db) verseskötet. Ez a lista11 nem tartalmaz sem 
cikkeket, tanulmányokat, sem pedig Janus Pannonius győjteményes versesköteten kívül 
megjelent verseit, csak és kizárólag könyveket. 
Elsı pillantásra meglepınek tőnik az a tény, hogy sok az olyan rekord, amely, bár mindkét 
kisebb könyvtárban megjelenik, az OSZK-ból hiányzik. Közelebbrıl szemlélve azonban észre 
kell venni, hogy a szóban forgó tételek olyan mővek részdokumentuma, amelyeket viszont 
tartalmaz az OSZK-é is.  
8.4. Pontosság 
Az alábbi táblázatban összegeztem az egyes adatbázisok különféle kereséseinek pontosságát 
mérı mutatókat. Megfigyelhetı, hogy a JAMK és az ITKA minden kereséstípusban hasonló 
pontosságot mutatott, míg az OSZK és a FSZEK esetében nagyon nagy különbségek vannak 
az egyes keresések között. 
 
 OSZK FSZEK JAMK IKTA 
Janus Pannonius mint név 0.947 0.655 0.977 - 







Janus Pannonius mint tárgyszó 0.882 0.683 1 - 
Janus Pannonius mint név 0.103 0.094 0.977 1 










Janus Pannonius mint tárgyszó 0.556 0.744 0.995 0.979 
Összetett keresés: 0.675 0.162 0.936 0.962 
17. számú táblázat: az adatbázisok pontossági mutatóinak összesített táblázata 
Az OSZK böngészései közül a név szerinti volt a legpontosabb, a fészeknél ez a cím szerinti 
volt, a JAMK esetében a tárgyszó szerinti böngészés. 
A keresések között az OSZK-ban az összetett keresés, míg a FSZEK a JAMK és az ITKA 
esetében a tárgyszóra történı volt a legpontosabb. Furcsának tőnhet az, hogy míg az OSZK-
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 Ld. Függelék 
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nál az összetett keresés a legpontosabb, a FSZEKnél ez volt a leginkább pontatlan, ennél csak 
a cím szerinti keresés zárult gyengébb eredménnyel. Viszont ismét nyomatékosítom, hogy az 
OSZK-ban módosítottam a keresıkérdést a nagyon nagy találati halmaz miatt. 
9. Összegzés 
Célom az volt, hogy különbözı funkciójú, ám hasonló adatbázisokat hasonlítsak össze, 
amelyek más és más számítógépes rendszereket alkalmaznak adataik feldolgozására és 
szolgáltatására, feltárjam a különféle keresési típusok kapcsán felmerülı problémákat, 
összehasonlítsam a vizsgált adatbázisokat. 
A választott téma keresıkérdésével kapcsolatban a következı problémák merültek föl: a 
humanista költı nevének írásváltozatai, címként ragozott alakban is szerepelhet, valamint az 
idegen nyelvő dokumentumokban az adott nyelvő névalakok elıfordulása. A keresést 
megnehezítette, hogy több intézmény is viseli Janus Pannonius nevét, és hiába a keresı 
kifejezés pontos megadása, a legtöbb esetben a találati halmaz tartalmazza ezen intézmények 
kiadványait. Ezzel a problémával kapcsolatban két dolgot tehetünk: egyrészt figyelmen kívül 
hagyhatjuk, és így a nagyságrendekkel nagyobb találati halmazt elemezzük, másrészt a 
pontosabb keresést fontosabbnak tartva kizárjuk az ismert intézményekhez kapcsolódó 
rekordokat, ezzel esetlegesen releváns találatokat elveszítve. Az OSZK esetében a kizárást 
választottam, de el kell mondani, hogy több ilyen nevő intézmény van, mint ahány 
keresımezıt felajánl a rendszer, tehát rangsorolnom kellett, melyik maradjon ki a kizárásból. 
A bemutatott adatok azt mutatják, hogy minél nagyobb egy adatbázis, a téma szempontjából 
annál több az irreleváns találat, ami a keresıkérdés szerint releváns, mert a számítógépes 
rendszerek karakterláncokat hasonlítanak össze, a szintaktikai kapcsolatokat ma nem még 
nem tudják kezelni. Így a rendszernek tökéletesen mindegy, hogy Janus Pannoniusról, a 
költırıl szól-e a dokumentum, vagy éppen a Janus Pannonius Tudományegyetem 
tanévkönyve. Természetesen elképzelhetı, hogy egy speciális témával kapcsolatban ez az 
irrelevancia nem érvényesül, mégis fontos felhívni erre a problémára a figyelmet. 
A legjobb és legteljesebb keresési lehetıségeket az OSZK a FSZEK és az ITKA kínálja, a 
JAMK rendelkezik ugyanakkor a felhasználók számára legegyszerőbben kezelhetı 
keresıfelülettel. Az OSZK keresıje tartalmazza a legjobban strukturált, legátgondoltabb 
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keresés felépítést, a JAMK nyújtja a kereshetı indexek legnagyobb választékát minden 
keresési módban, bár ez azonban már túlzásnak tőnik. 
A különféle rendszerek különbözı szőkítési lehetıségeket kínálnak. A legkevesebbet az 
OSZK, ahol csak az összetett keresésnél lehet dokumentumtípus szerint szőkíteni a találati 
halmazt (ezt bıven ellensúlyozza az igen pontos keresıkérdés megfogalmazást lehetıvé tevı 
felület, valamint a kereshetı indexek), a legbıségesebb ebbıl a szempontból a JAMK, 
amelynek lehetıségeit fentebb ismertettem. 
A találatok megjelenítése és feldolgozhatósága szempontjából a JAMK és az ITKA a legjobb, 
a leginkább felhasználóbarát rendszer. Címet, szerzıt és a dokumentum típusát tartalmazó 
egysoros leírásaik cím szerinti betőrendben jelennek meg, kívánt mennyiségben. Az OSZK e 
téren bizonyos nehézségeket okoz, bár e nehézségek azért az érdemi munkát nem teszik 
lehetetlenné. 
Várakozásaim szerint a legtöbb találatot az OSZK-ban, legkevesebbet a JAMKban kellett 
volna kapni. Ezzel szemben a legnagyobb találati halmazok valóban az OSZK adatbázisában 
jöttek létre, a legtöbb releváns tételt mégis a JAMK szolgáltatta. A következı elvárás 
megegyezett a végeredménnyel: az összetett keresés eredménye mindazon találatokat 
tartalmazta, amelyek a többi keresésmódban megjelentek.  
Az utolsó várt eredmény nem váltotta be a hozzá főzött reményeket: A három katalógus 
találati listáinak összehasonlítása során az derült ki, hogy az OSZK korántsem tartalmazta 
azon tételeket, amelyek a másik kettıben megjelentek, és így az a lista, amely a mindhárom 
adatbázisban megtalálható tételeket tartalmazza, sokkal kisebb lett, mint a legkevesebb 
találatot adó katalógus eredménye. Ez azonban nem azt jelenti, hogy országos könyvtárunk 
adatbázisa hiányos, vagy rosszul van feldolgozva; a vizsgálatokból egyértelmően kiderült, 
hogy a nagy különbséget az okozza, hogy az OSZK nem, a JAMK pedig analitikusan 
dolgozza fel a különbözı szépirodalmi tanulmányokat tartalmazó dokumentumokat. 
Feltevésem részben mégis helytállónak bizonyult: a mindhárom adatbázisban jelen lévı 21 
tétel mindegyike könyv, és ezek között 11 Janus Pannonius verseskötet van, ami megegyezik 
a JAMK találati listáján szereplıekkel. 
A dokumentumtípusok arányának vizsgálata az egyes adatbázisokban egyrészt alátámasztja az 
elızı észrevételt, másrészt következtetni enged az egyes könyvtárak funkcióira. Az OSZK 
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katalógusában található a legtöbb könyv, és legkevesebb tanulmány, amelyek jelentıs része 
különlenyomat, azt mutatja, hogy az OSZK teljességre törekvıen győjti a dokumentumokat. 
A FSZEK katalógusa tartalmazza azt a mennyiségő dokumentumot, amelyet elvárnánk egy 
városi közkönyvtártól, ez utal e könyvtár városi közkönyvtár szerepére, az ITKA viszont, 
amely a FSZEK saját katalógusa, a könyvtár – jól kiépített – szakkönyvtári funkcióját 
mutatja. A JAMK eredménye, a viszonylag kevés könyv, sok tanulmány és rengeteg mőcím a 
könyvtár megyei közkönyvtári szerepét tükrözi; látogatói fıként a régió diákjai,akik 
tanulmányaikhoz keresnek háttéranyagot. 
Végezetül néhány következtetés: Egy téma keresése elıtt nagyon pontosan meg kell határozni 
a keresési szempontokat, majd figyelembe kell venni minden olyan tényezıt, legyen az akár 
formai, akár tartalmi, akár csupán véletlen egybeesési lehetıség, ami növelheti a találati 
halmazt. Ezeket körüljárva ki kell választani, melyek a mindenféleképpen elkerülendı 
buktatók, és csak ez után fogalmazható meg a keresı kifejezésekbıl álló kérdés. A  
A pontatlan keresıkérdés rengeteg fölösleges munkát és bosszúságot okoz, de ezen túlmenıen 
hiba a használt rendszer által felkínált lehetıségek ki nem használása, ami releváns találatok 
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Akadémia Irodalomtudományi Intézete.   1     1   
60. 
Janus Pannonius és Martialis : a költı születésének félezeréves évfordulójára : 1434-1934 / Bakos József. Megjelenés: Sárospatak 
: Rácz I. Ny., [1934].   1     1   
61. 
Janus Pannonius és Venantius Fortunatus. In: Humanista mőveltség Pannóniában / szerk. Bartók István, Jankovits László, 
Kecskeméti Gábor ; [közread.] Mővészetek Háza, Pécsi Tudományegyetem.   1     1   
62. Janus Pannonius et la tradition littéraire hongroise / Imre Bán. – Budapest : Akad. Kiadó, 1972 Budapest : [Akad. Ny.]   1 1   1 1 
63. 
Janus Pannonius feltételezett sírhelye? In: Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány / szerk. Jankovits László, 
Kecskeméti Gábor ; [közread. a] Janus Pannonius Tudományegyetem.   1     1   
64. 
Janus Pannonius filozófiai alapmőveltségérıl. In: Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány / szerk. Jankovits László, 
Kecskeméti Gábor ; [közread. a] Janus Pannonius Tudományegyetem.   1     1   
65. 
Janus Pannonius hazája. In: Hrvatska - Mañarska : stoljetne knjizevne i likovno-umjetnicke veze / ured. Jadranka Damjanov ; 
... prev. Fehér Tilda. 1 1     1   
66. Janus Pannonius ismeretlen versei a Sevillai-kódexben / Horváth János. – Budapest : Akad. Ny., 1975. – Reneszánsz-füzetek   1 1   1 1 
67. 
Janus Pannonius két epigrammája a békérıl. – Bitskey István, 1941-.in Hrvatska - Mañarska : stoljetne knjizevne i likovno-
umjetnicke veze / ured. Jadranka Damjanov ; ... prev. Fehér Tilda. Terj./Fiz. jell.: p. 343-348. –   1     1   
68. Janus Pannonius két itáliai epigrammájának antik elızménye /Galántai Erzsébet. In: Acta antiqua et archaeologica Supp. p. 61-64.   1     1   
69. 
Janus Pannonius kiadója, Hilarius Cantiuncula / Ritoókné Szalay Ágnes. – [Budapest] : MTA Irodtud. Int., 1980 [Budapest] : 
Akad. Ny. – Reneszánsz füzetek   1     1   
70. Janus Pannonius Költeményei / Hegedüs István fordításában. Megjelenés: Budapest : M. T. Akad., 1938. 1 1   1 1   
71. 
Janus Pannonius könyvei és pécsi könyvtára. / Csapodi Csaba, (1910-2004.) In: A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve 
Baranyában : tanulmányok / [szerk. Boda Miklós et al.]. p. 42-63.   1     1   
72. 
Janus Pannonius legszebb versei / [vál. és szerk. Szathmáry Éva] ; [... fordítói Áprily Lajos et al.]. - Budapest : Móra, 1994 
Budapest : Athenaeum - A magyar irodalom gyöngyszemei 1 1   1 1   
73. Janus Pannonius legszebb versei / [vál., bev. Balogh József] ; [ford. Áprily Lajos et al.]. – Bukarest : Albatrosz, 1972. 1 1   1 1   
74. 
Janus Pannonius olasz kortársa, Gregorius Tifernas V. László-epitáfiumáról / Boda Miklós. In: Janus Pannonius és a humanista 
irodalmi hagyomány / szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor ; [közread. a] Janus Pannonius Tudományegyetem.   1     1   
75. 
Janus Pannonius összes munkái = Jani Pannonii opera omnia / közrebocsátja V. Kovács Sándor ; [ford. Arany János et al.]. - Az 
1972. évi vál. kiad. átd., teljessé bıv. vált. - Bp. : Tankvk., 1987 Bp. : Franklin 1 1   1 1   
76. 
Janus Pannonius poet and politician / Marianna D. Birnbaum. – Zagreb : Jugoslavenska akad. znanosti i umjetnosti, 1981. –Djela 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti Opera Academiae Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium   1 1   1 1 
77. Janus Pannonius származása / Tóth István. – Budapest : Akad. Ny., 1965.   1     1   
78. Janus Pannonius tavasza / Tusnády László ; [az elıszót írta Madarász Imre]. Megjelenés: Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006.   1     1   
79. 
Janus Pannonius történelemszemlélete. In: Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány / szerk. Jankovits László, 
Kecskeméti Gábor ; [közread. a] Janus Pannonius Tudományegyetem.   1     1   
80. 
Janus Pannonius válogatott munkái / [vál., szerk. és az elıszót írta Csorba Gyızı] ; [ford. Berczeli A. Károly et al.] ; [a 
jegyzeteket és a jegyzetszótárt Ugrin Aranka készítette]. – Kozmosz Kv., 1982 Békéscsaba : Dürer 1 1   1 1   
81. 
Janus Pannonius válogatott versei / [szerk. Gerézdi Rabán, Kálnoky László] ; [bev., és jegyz. ell. Gerézdi Rabán] ; [ford. Áprily 
Lajos et al.]. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1953 Budapest : Szikra Ny. 1 1   1 1   
82. 
Janus Pannonius versei / [vál., szerk. és bev. Kardos Tibor] ; [ford. Kardos Tibor et al.]. – [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1972 
Gyoma : Kner Ny.  1 1   1 1   
83. 
Janus Pannonius versei / [vál., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Kardos Tibor] ; [ford. Kardos Tibor et al.]. – 3. kiad. 
- Bp. : Szépirod. Kvk., 1983 [Bp.] : NYIFÜ ; Dabas : Dabasi Ny.  1 1   1 1   
84. 
Janus Pannonius versei / [válogatta, szerkesztette és a bevezetı tanulmányt írta Kardos Tibor] ; [fordította Kardos Tibor et al.]. – 
2. kiad. – [Budapest] : [Szépirod. Kiadó] ; [Bratislava] : Madách Kiadó, [1978] Gyoma : Kner Ny.  1 1   1 1   
85. 
Janus Pannonius versei / [válogatta, szerkesztette és a bevezetı tanulmányt írta Kardos Tibor] ; [fordította Kardos Tibor et al.]. – 
2. kiad. – [Budapest] : Szépirod. Kiadó, [1978] [Gyoma] : Kner Ny. 1 1   1 1   
86. 
Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében. In: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére : tanulmányok / [szerk. 
... Rozsondai Marianne ...] p. 229-232.    1     1   
87. 
Janus Pannonius, 1434-1472 : válogatott bibliográfia : bibliografia selezionata : selected bibliography / összeáll. ... Enikı Békés ; 
[közread. a]... Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. – Budapest : Balassi : MTA Irodtud. Int., 2002 
[Budapest] : László és Tsa BT   1 1   1 1 
88. Janus Pannonius: Ad animam suam / Kocziszky Éva. – [Bp.] : MTA Irodtud. Int., 1981 [Bp.] : Akad. Ny. – Reneszánsz füzetek    1     1   
89. 
Janus Pannonius-epigrammák egy XVI. századi formuláskönyvben./ Szelestei N. László. In: Prodromus : tanulmányok a régi és 
az újabb magyar irodalomról / [szerk. Kovács Sándor Iván]. p. 15-18.   1     1   
90. 
Janus Pannoniustól Balassi Bálintig : tanulmányok / Gerézdi Rabán. Megjelenés: Budapest : Akad. Kiadó, 1968 Budapest : Akad. 
Ny.         1   
91. Janus-irka : Janus Pannonius félszáz epigrammája Németh István Péter fordításában. – Zánka : Szerzı, 2002 Zánka : Enterprint 1 1   1     
92. 
Kanbolhavadászat: Janus Pannonius pajzán epigrammái. / Jankovits László, 1964-. In: Ámor, álom és mámor : a szerelem a régi 
magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete : tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29. 
/ [szerk. Szentmártoni Szabó Géza] ; [... névmutató Székely Júlia]. p. 141-152.    1         
93. 
La corrispodenza poetica fra Giano Pannonio ed Enea Silvio Piccolomini / [Scevola Mariotti]. In: Umanesimo e rinascimento / 
studi offerti a Paul Oskar Kristeller da V. Branca [et al.].     1     1 
94. Les genres et modèles littéraires de Janus Pannonius / János Horváth. – Budapest : Akad. Kiadó, 1972 Budapest : [Akad. Ny.]   1 1     1 
95. Les Livres de Janus Pannonius et sa bibliothèque a Pécs / [Csaba Csapodi]. – Gand : Story-Scientia, 1974   1 1     1 
96. Lettere inedite di Giorgio Valagussa a Janus Pannonius / Giuseppe Huszti.   1         
97. 
Magyar költı magyarul : Janus Pannonius / Berczeli A. Károly fordításai ; Fógel József elıszavával ; N. Kontuly Béla rajzaival. 
Megjelenés: Szeged : Prometheus, [1934].    1         
98. 
Medicinski elementi u poeziji Ivana CCesmickog / Vladimir Dugacki. In: Zbornik radova cetvrtog simpozija iz povijesti 
znanosti prirodne znanosti i njihove primjene kod hrvata u srednjem vijeku : [Zagreb, 23-25. studenoga 1981] / [org.] Hrvatsko 
prirodoslovno drustvo sekcija za povijest znanosti ; glavn. i odgov. ured. Zarko Dadić.     1     1 
99. 
Neolatin irodalom Európában és Magyarországon / szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor ; [közread. a] Janus Pannonius 
Tudományegyetem. Megjelenés: Pécs : JPTE, 1996 Pécs : Bornus  1           
100 
Neoplatonista motívumok Janus Pannonius itáliai költeményeiben / János István. – [Bp.] : MTA Irod.tud. Int., 1980 [Bp.] : Akad. 
Ny. – Reneszánsz füzetek    1         
101 
Omnia Calliope concentu temperet uno! : panegyricus és eposz Janus Pannoniusnál. / Szörényi László. In: Látókörök metszése : 
írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára / szerk. Zemplényi Ferenc [et al.]. p. 447-454.   1     1   
102 
Opera Latine et Hungarice : Janus Pannonius munkái latinul és magyarul / [szerk., utószó és jegyz. V. Kovács Sándor] ; [bev. 
Csorba Gyızı] ; [ford. Áprily Lajos et al.]. –Budapest : Tankönyvkiadó, 1972 [Pécs] : Pécsi Szikra Ny.  1 1   1     
103 
Ovidius: Fasti címő mővének hatása Janus Pannonius költészetére / Vadász Géza. – [Bp.] : MTA Irodtud. Int., 1988 [Bp.] : [MTI] 
Reneszánsz füzetek    1 1     1 
104 
Pais Dezsı tanulmánya Janus Pannonius nevérıl. / Horváth Mária. In: Névtudomány és mővelıdéstörténet : A IV. Magyar 
Névtudományi Konferencia elıadásai Pais Dezsı születésének 100. évfordulóján : Zalaegerszeg, 1986. október 8-10. / szerk. 
Balogh Lajos és Ördög Ferenc ; kiad. Zalaegerszeg város Tanácsa VB Mővelıdésügyi Osztálya. p. 237-241   1         
105 
Pajzán epigrammák = Jani Pannonii epigrammata lasciva / Janus Pannonius / [szerk., ford., az utószót írta és a jegyzeteket kész. 
Csorba Gyızı]. – [Bp.] : Helikon, cop. 1986 [Gyomaendrıd] : Kner 1     1     
106 
Panegyricus in Guarinum Veronensem : in annum natalem poetae semimillenarium edidit Ladislaus Juhász / Ianus Pannonius. 
Megjelenés: Budapest : Egyetemi Ny., 1934. 1     1     
107 
Pécs - Medvevár - Pécs: Janus Pannonius a pécsi utóélet tükrében./ Boda Miklós. In: Humanista mőveltség Pannóniában / szerk. 
Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor ; [közread.] Mővészetek Háza, Pécsi Tudományegyetem.   1         
108 
Pjesme i epigrami : tekst i prijevod / Janus Pannonius ; [ured. Nikola Majnaric] ; prev. Nikola Sop. – Zagreb : Jugoslav. 
Akad., 1951. – Hrvatski latinisti 1     1     
109 Poesia di Piattino Piatti su Janus Pannonius / Giuseppe Huszti. Megjelenés: Budapest : [Egyetemi Ny.], 1939.   1         
110 Pontificis Pauli testes ne Roma requiras .. 1     1     
111 Questiones criticae de epigrammatibus Iani Pannonii / Juhász László. Megjelenés: Roma : Typ. "Il Cenacolo", 1929.     1     1 
112 
Receptarea poeticii umaniste în cultura ungară / [Szabolcs Molnár]. In: Arte poetice : renaterea / select., prezentarea i trad. Doina 
Codrea Derer... [et al.].     1     1 
113 
Régi magyar versek : a kezdetektıl Janus Pannoniusig / vál., a bevezetıt és a jegyzeteket írta Gábor Csilla ; [ford. Áprily Lajos et 
al.]. Megjelenés: Kolozsvár : Polis, 1998. Sorozat: Remekírók diákkönyvtára   1     1   
114 
Sjaj osame : Janus Pannonius / Kreso Novosel ; [prijevodi s latinskog Veljko Gortan, Mate Krizman, Nikola Sop] ; 
[pogovor Veljko Gortan]. – Zagreb : Globus, 1979. – Hrvatski humanisti   1 1     1 
115 
Stúdium és literatúra : mővelıdéstörténeti tanulmányok / Boda Miklós. Megjelenés: [Pécs] : Pro Pannonia, 2002 [Pécs] : Molnár 
Sorozat: Pannónia könyvek              
116 
Musae reduces : anthologie de la poésie latine dans l'Europe de la Renaissance / texte choisis, présentés et trad. par Pierre Laurens 
avec la collab. de Claudie Balavoine.             
117 
The epigrams = Jani Pannonii epigrammata / Janus Pannonius ; ed. and transl. by Anthony A. Barrett ; [historical forew. by J. M. 
Bak] / edidit et in Anglicum vertit Anthony A. Barrett. - [Bp.] : Corvina, 1985 Gyomaendrıd : Kner  1     1     
118 
The orb and the pen : Janus Pannonius, Matthias Corvinus and the Buda Court / by Marianna D. Birnbaum. - [Budapest] : Balassi, 
cop. 1996 [S.l.] : [s.n.]    1 1     1 
119 
Toni ed echi Ovidiani nella poesia di Giano Pannonio / T. Kardos. In: Classical influences on European culture : A. D. 500-1500 : 
proceedings of an International Conference held at King's College, Cambridge, April 1969 / d. R. R. Bolgar.     1     1 
120 Triptychon / Claude d'Acy. – Wien : Pergamon ; Stuttgart : Prachner, 1965-1967     1     1 
121 
Un umanista magiaro: Giano Pannonio nel quinto centenario della morte / Paolo Santarcangeli. – Firenze : Le Monnier, 
1973.klny.     1     1 
122 
Una goccia d'acqua nessuno la vede, ed altri racconti : supplemento all'Antologia del premio letterario internazionale Janus 
Pannonius / Vincenzo Sarcinelli. – Ferrara : O.L.F.A., 2000. – Collana quaderni letterari Narrativa   1         
123 Várad - Velence - Medvevár / Kovács Sándor Iván. – Budapest : Akad. Ny., 1974. – Reneszánsz-füzetek     1     1 
124 
Vitéz János és Janus Pannonius politikája Mátyás uralkodása idején / Kubinyi András. In: Humanista mőveltség Pannóniában / 
szerk. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor ; [közread.] Mővészetek Háza, Pécsi Tudományegyetem.   1         
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166 42 antológiai megjelenés.  42     42     
  
Összesen: 76 87 45 72 56 45 
 
  FSZEK – releváns találatok2 KSz kc kt BSz BC BT 
1. Békés Enikı (1972-)  Janus Pannonius : válogatott bibliográfia : bibliografia selezionata: selected bibliography / cop. 2006      1 1   1 1 
2. Birnbaum, Marianna D.  The orb and the pen : Janus Pannonius, Matthias Corvinus, and the Buda Court / cop. 1996      1 1     1 
3. Bollók János (1944-2001)  Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében / 2003      1 1     1 
4. Csapodi Csaba (1910-2004)  A Janus Pannonius-szöveghagyomány / 1981   1 1   1 1 
5. Csehy Zoltán (1973-)  Párhuzamos világok poétikája : gondolatfutamok Janus Pannonius két Vitéz Jánosról írt epigrammájáról /    1 1     1 
6. Csordás Lajos (1967-) Janus Pannonius sírja - újra felfedezve   1 1   1 1 
7. Frigyesy Ágnes  János volt a nevem, Janus lettem... /  ---         1     1 
8. Horváth János (filológus, irodalomtörténész) (1911-1977)  Janus Pannonius ismeretlen versei a Sevillai-Kódexben / 1975   1         
9. Huszti József (1887-1954)  Janus Pannonius / 1931   1 1   1 1 
10. Ivasivka Mátyás (1933-)  Janus Pannonius humora, költészete, és a zene /  ---    1 1   1 1 
11. Jankovits László  Accessus ad Janum : a mőértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében / cop. 2002   1 1     1 
12. Janus Pannonius (1434-1472)  Magyar költı magyarul / 1934 1     1 1   
13. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius legszebb versei / 1994 1 1   1 1   
14. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius és Balassi Bálint válogatott költeményei / 1994 1 1 1 1 1 1 
15. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius versei / 1972 1 1 1 1 1   
16. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius versei / [1978] 1 1 1 1 1 1 
17. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius ; Magyarországi humanisták / 1982 1 1     1   
18. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius válogatott munkái / 1982 1 1 1 1 1 1 
19. Janus Pannonius (1434-1472)  Iani Pannonii poëmata cop. 2002 1 1   1     
20. 
Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius episcopi Quinque-Eccles illius antiquis vatibus comparandi, recentioribus certe 
anteponendi, quae uspiam reperiri adhuc potuerunt, omnia / 1972 1 1 1 1 1 1 
21. Janus Pannonius (1434-1472)  Iani Pannonii opera quae manserunt omnia / 2006- 1   1 1   1 
22. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius bucsuverse : huszonkilenc magyar fordításban / 1986 1 1     1   
23. Janus Pannonius (1434-1472)  Opera latine et hungarice : Janus Pannonius munkái latinul és magyarul / 1972 1 1   1     
24. Janus Pannonius (1434-1472)  Beszédek, levelek / 1983 1   1 1   1 
25. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius versei / 1983 1 1 1 1 1 1 
26. Janus Pannonius (1434-1472)  Pajzán epigrammák / cop. 1986 1     1     
27. Janus Pannonius (1434-1472)  A Duna mellıl : epigrammák / 1940 1     1     
                                                 
2. tábla: A FSZEK egyesített találati listája 
28. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius összes munkái = Jani Pannonii opera omnia / 1987 1 1   1 1   
29. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban / [1987] 1 1   1 1   
30. Janus Pannonius (1434-1472)  Janus Pannonius válogatott versei / 1953 1 1   1 1   
31. Karliczky Margit  Janus PannoniusBudapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó / 1969   1 1   1 1 
32. 
Knapp Éva (1956-)  Mátyás király "Firenzei oroszlánjai" : Janus Pannonius négy epigrammájának 18. századi kiadástörténetéhez 
/In.: Irodalomtörténeti Közlemények 111. évf. (2007.) 1-3. sz. p. 210-224.  ---   1 1     1 
33. 
Nagy Imre (1940-)   Janus Pannonius-szöveghagyomány és a Janus-kultusz.  In.: Pécsi Szemle 10. évf. (2007. İsz) 3. sz. p. 104-
115.    1 1   1 1 
34. Nagy Imre  A nysai repkény : Janus Pannonius "pécsi verseirıl" /  Pécsi Szemle 10. évf. (2007. tél) 4. sz. p. 96-107.    1 1     1 
35. Szántó Gábor András  A Janus-rimi /  Kortárs 51. évf. (2007.) 4. sz. p. 46-65.     1     1 
36. Tusnády László (1940-)  Janus Pannonius tavasza / 2006   1 1   1 1 
37. Vadász Géza  Janus Pannonius epigrammái : mőelemzések és magyarázatok / 1993   1 1   1 1 
38. 
Várkonyi Nándor (1896-1975)  Janus Pannonius.  In.: Egy irodalmi korszak számvetése / [vál. és szerk. Hafner Zoltán]. - [2007]. 
- p. 30-32.    1 1   1 1 
39. Janus Pannonius : Tanulmányok / 1975   1 1   1 1 
40. Janus Pannonius mint utánzó / 1905   1     1   
41. Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány / 1998 1 1 1 1 1 1 
42. Itáliai évek / 1943 1           
43. Humanisták és prédikátorok 1993 1     1     
44. Neolatin irodalom Európában és Magyarországon / 1996 1           
45. Tanulmányok / 1983 1           
46. Janus Pannonius költeményei / 1938   1     1   
47. Janus Pannonius : általános és középiskolások számára / 1997   1 1   1 1 
48. Janus Pannonius bukása / 1935   1     1   
49. Claudius Claudianus és Janus Pannonius panegyricus költészete / 1943   1         
50. Guarinus és Janus Pannonius / 1896   1         
51. Janus Pannonius / 1784   1     1   
52. Libri 3. poematum elegiarum et epigrammatum / 1754 1           
53. Gerézdi Rabán (1914-1968)  Janus Pannoniustól Balassi Bálintig : tanulmányok / 1968      1     1   
54. Régi magyar versek : a kezdetektıl Janus Pannoniusig / 1998    1         
  Összesen: 25 42 29 19 31 28 
 
 
  JAMK – releváns találatok3 KSz KC KT BSz BC BT 
1. A Duna mellıl / Janus Pannonius (1434-1472) (1940) [könyv] 1     1     
2. A Janus Pannonius-szöveghagyomány / Csapodi Csaba (1910) (1981) [könyv]   1     1   
3. Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében / Bollók János (1944-2001) (2003) [könyv]     1     1 
4. Beszédek, levelek / Janus Pannonius (1434-1472) (1983) [könyv] 1     1     
5. Dicsének Jacobus Antonius Marcellusra / Janus Pannonius (1434-1472) (1897) [könyv] 1     1     
6. 
Episcopi Quinque-Eccles illius antiquis vatibus comparandi, recentioribus certe anteponendi, quae uspiam reperiri adhuc 
potuerunt, omnia. Opera Ioannis Sambuci / Janus Pannonius (1434-1472) ([1972]) [könyv]  1     1     
7. Jani Pannonii opera omnia=Janus Pannonius összes munkái / Janus Pannonius (1434-1472) (1987) [könyv] 1 1   1 1   
8. Janus Pannonius | Magyarországi humanisták / Janus Pannonius (1434-1472) (1982) [könyv] 1 1   1 1   
9. Janus Pannonius : tanulmányok (1975) [könyv]   1     1   
10. Janus Pannonius / Karliczky Margit (1969) [könyv]   1     1   
11. Janus Pannonius : általános és középiskolások számára (1997) [könyv]   1 1   1 1 
12. 
Janus Pannonius : válogatott bibliográfia ; bibliografia selezionata ; selected bibliography / Békés Enikı (1972) (cop. 2006) 
[könyv]   1 1   1 1 
13. Janus Pannonius búcsúverse huszonkilenc magyar fordításban / Janus Pannonius (1434-1472) ([1987]) [könyv] 1 1   1 1   
14. Janus Pannonius epigrammái : Mőelemzések és magyarázatok / Vadász Géza ([1992]) [könyv]   1     1   
15. 
Janus Pannonius episcopi Quinque-Eccles illius antiquis vatibus comparandi, recentioribus certe anteponendi, quae uspiam 
reperiri adhuc potuerunt, omnia / Janus Pannonius (1434-1472) ; Zsámboki János (1531-1584) (1972) [könyv] 1 1   1 1   
16. Janus Pannonius költeményei / Janus Pannonius (1434-1472) (1938) [könyv] 1 1   1 1   
17. Janus Pannonius reneszánszkori értékelése és költıi metódusa : 1472-1972 / Kardos Tibor (1908-1973) ([1972]) [könyv]   1     1   
18. Janus Pannonius válogatott munkái / Janus Pannonius (1434-1472) (1982) [könyv] 1 1   1 1   
19. Janus Pannonius válogatott versei / Janus Pannonius (1434-1472) (1953) [könyv] 1 1   1 1   
20. Janus Pannonius versei / Janus Pannonius (1434-1472) (1983) [könyv] 1 1   1 1   
21. Janus Pannonius versei / Janus Pannonius (1434-1472) ([1978]) [könyv] 1 1   1 1   
22. Janus Pannonius versei / Janus Pannonius (1434-1472) (1972) [könyv] 1 1   1 1   
23. Janus Pannoniustól Balassi Bálintig : Tanulmányok / Gerézdi Rabán (1914-1968) (1968) [könyv]   1     1   
24. Magyar költı magyarul : Janus Pannonius / Janus Pannonius (1434-1472) (1934) [könyv] 1 1   1 1   
25. Opera latine et hungarice : Janus Pannonius munkái latinul és magyarul / Janus Pannonius (1434-1472) (1972) [könyv] 1 1   1 1   
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26. Pajzán epigrammák=Jani Pannonii epigrammata lasciva / Janus Pannonius (1434-1472) (cop. 1986) [könyv] 1     1     
27. A békéért / Vadász Géza [tanulmány]       1     1 
28. A besúgók ellen / Vadász Géza [tanulmány]       1     1 
29. A fajtalan Leóról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
30. A fajtalankodást tanító Linusról / Vadász Géza [tanulmány]      1     1 
31. A firenzeiek által Mátyás királynak küldött oroszlánokról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
32. A gyenge szemő Senecához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
33. A hajózó Vincentinusról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
34. A haldokló Janus Pannonius / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
35. A Holdhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
36. A kegyetlen bíróról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
37. A kicsapongó férjhez. A kicsapongó férjhez / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
38. A királyi koronáról Frigyes császárhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
39. A lábköszvényben szenvedı Brigittáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
40. A monászról, dyászról és a számokról. A matematikai testekrıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
41. A narnibeli Galeottóhoz. Könyörgés Marshoz a békéért / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
42. A pannóniai mandulafáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
43. A régi könyvek kedvelıjérıl. Pálhoz. Teodorhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
44. A szarvasok által vont királyi díszkocsiról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
45. A velencei Marcellóról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
46. Aeneas Silviushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
47. 
Aeneasról mint Pius pápáról. Pius pápáról, aki meghalt török elleni expedíciója kezdetén. II. Pius pápa sírverse / Vadász Géza 
[tanulmány]     1     1 
48. Alfonso mápolyi király sírverse / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
49. Ambrosiusról. Rufushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
50. Amor istenségrıl. Amor istenségrıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
51. Andreas Marionus bölcselı sírfelirata / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
52. Andreolának, V. Miklós pápa anyjának sírverse. Andreolának, V. Miklós pápa anyjának sírverse / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
53. Androméda szavai, miközben Perszeusz harcol a cet ellen / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
54. Anellushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
55. Antalhoz. Antalhoz. Antalhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
56. Aristotelész Argiropilóhoz. Argiropilóról, a filozófusról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
57. Arquához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
58. Ambrosiusról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
59. Artemiszia Mauszóloszhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
60. Az alkalmatlan idıben étkezırıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
61. Az állhatatlan ellen / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
62. Az általa latinra fordított Marcello-versekrık. Ugyanarról egy kevéssé másként. Marcellóhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
63. 
Az új latin tárgyias költészet megszületése Janus Pannonius elégiáiban : Bevezetés az Ad animam suam címő elégia 
elemzéséhez / Kocziszky Éva (1953) [cikk]     1     1 
64. Barátnıjéhez / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
65. Barátnıjérıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
66. Bartholomacus Montagna orvos sírverse / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
67. Bertus ellen. Cressához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
68. Búcsú a búcsúverstıl / Kovács Sándor Iván (1937) [cikk]     1     1 
69. Búcsú a verstıl / Kovács Sándor Iván (1937) [tanulmány]     1     1 
70. Búcsú Váradtól / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]     1     1 
71. Carbone poétához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
72. Chistophorus Crispusho. Chistophorus Crispushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
73. Clemenshez / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
74. Crispushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
75. Crispushoz / Vadász Géza [tanulmány]       1     1 
76. Cyminopristes / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
77. Cyprianushoz. Cyprianushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
78. Dionüszioszról, Szürakuzai tirannusáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
79. Egy bizonyos kérkedırıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
80. Egy bizonyos sztoikushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
81. Egy dunántúli mandulafáról / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]     1     1 
82. Életrajz, mőfaji kompozíció, költıi utánzás és versengés Janus Pannonius Várad-versében / Jankovits László (1964) [cikk]     1     1 
83. 
Ferrara hercegének, Leonellónak sírfelirata. Gyászének Loenello grófról. Gyászének Loenello grófról / Vadász Géza 
[tanulmány]     1     1 
84. Galeotto bajvívásáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
85. Galeotto Marzióhoz / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]     1     1 
86. Galeottóhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
87. Galeottóhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
88. Galeottóhoz egy bizonyos ajándékért. Hálát ad Sigismondo Masoninak. Manuelhez / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
89. Galeottóhoz. Galeottóhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
90. Galeottóhoz. Valerius Marcellus sírverse. Galeottóhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
91. Gallushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
92. Georgius More Bako sírverse / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
93. Görögbıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
94. Görögországról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
95. Gryllushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
96. Gryllushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
97. Gryllushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
98. Gryllushoz. A biszexuális Ursusról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
99. Gryllushoz. A csalárd Farkashoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
100. Gryllushoz. Ugyanahhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
101. Guarino dicsérete / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
102. Gúnyolódik Galeotto zarándoklatán / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
103. Hector Sacratus sírverse / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
104. "Hic sítus est Janus" / Horváth János (1878-1961) [tanulmány]     1     1 
105. Hugóhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
106. Hunyadi János sírverse. Hunyadi János sírverse / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
107. II. Pál pápáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
108. Irodalmi élmény / Horváth János (1878-1961) [tanulmány]     1     1 
109. János Henrikhez, a német költıhöz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
110. Janus búcsúja Váradtól / Horváth János (1878-1961) [tanulmány]     1     1 
111. Janus panegyricusai / Horváth János (1878-1961) [tanulmány]     1   1 1 
112. Janus Pannonius : Gryllushoz / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]   1 1   1 1 
113. Janus Pannonius / Sárkány Anna ; Valaczka András (1964) [tanulmány]   1 1   1 1 
114. Janus Pannonius / Bitskey István (1941) [tanulmány]   1 1   1 1 
115. Janus Pannonius / Bitskey István (1941) [tanulmány]   1 1   1 1 
116. Janus Pannonius "Abiens valeres inbet sanctos reges, Waradini" címő verse az antik auktorok tükrében / Vadász Géza [cikk   1 1   1 1 
117. Janus Pannonius: Ad animam suam / Kocziszky Éva (1953) [cikk]   1 1   1 1 
118. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól / Elszeszer Valéria ; Fazekas Zsuzsa [tanulmány]   1 1   1 1 
119. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól / Főzfa Balázs (1958) [tanulmány]   1 1   1 1 
120. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól / Boda Edit, M. (1939) ; Kecskés András (1940) [tanulmány]   1 1   1 1 
121. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól / Kecskés András (1940) [tanulmány]   1 1   1 1 
122. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól / Amorki [tanulmány]   1 1   1 1 
123. Janus Pannonius búcsúversének világa és rokonsága / Kovács Sándor Iván (1937) [tanulmány]   1     1   
124. Janus Pannonius elégiája a táborozó Balázshoz / Jelenits István (1932) [tanulmány]   1 1   1 1 
125. Janus Pannonius elégiája a táborozó Balázshoz / Jelenits István (1932) [cikk]   1 1   1 1 
126. 
Janus Pannonius Giovanni Sagundinójának üdvözletét küldi. Janus Pannonius Giovanni Sagundinójának üdvözletét küldi / 
Vadász Géza [tanulmány]   1 1   1 1 
127. Janus Pannonius két csillagászati verse / Bartha Lajos (1927) [cikk]   1 1   1 1 
128. Janus Pannonius két pythagoreus szellemő verse / Vadász Géza [cikk]   1 1   1 1 
129. Janus Pannonius: Mátyás kettıs gyızelmét ünnepli / Szepes Erika (1946) [tanulmány]   1 1   1 1 
130. Janus Pannonius: Mikor a táborban megbetegedett / Amorki [tanulmány]   1 1   1 1 
131. Janus Pannonius négysoros költeménye Borsóhoz. Borsóról. Ferrara hercegérıl / Vadász Géza [tanulmány]   1 1   1 1 
132. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete / Szepes Erika (1946) [tanulmány]   1 1   1 1 
133. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete / Szepes Erika (1946) [tanulmány]   1 1   1 1 
134. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete / Amorki [tanulmány]   1 1   1 1 
135. Janus Pannonius: Saját lelkéhez / Elszeszer Valéria ; Fazekas Zsuzsa [tanulmány]   1 1   1 1 
136. Janus Pannonius: Saját lelkéhez / Amorki [tanulmány]   1 1   1 1 
137. Károlyhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
138. Kényes és nehéz kérdés / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
139. Kineveti a Rómába menı zarándokokat / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
140. Kívánja egy lány szerelmét / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
141. Könyörgés az istenekhez a török ellen háborúra készülı Mátyás királyért / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
142. Könyvét Veronának ajánlja. Önmagáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
143. Közelkép egy versrıl / Somlyó György (1920-2006) [tanulmány]     1     1 
144. Kürosz és Gryllus orráról. Harillus orráról. Balázs törpéhez / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
145. Laeliához. Ugyanahhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
146. Laurushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
147. Lázárhoz. Gratianushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
148. Leonellóhoz, Ferrara hercegéhez. Saját könyvérıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
149. Linushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
150. Lippushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
151. Luciához. A buja utcalány ellen / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
152. Luciához. Luciához. Lucia elırejelzésérıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
153. Luciáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
154. Lupus ellen / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
155. Magdalénához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
156. Magyar ének - latin ütemben / Simor András (1938) [tanulmány]     1     1 
157. Marcello trófeájáról. A velencei és a római Marcellusok összehasonlítása / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
158. Marcushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
159. Mars istenhez békességért / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]     1     1 
160. Mátyás királyhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
161. Mátyás királyt vendégségbe hívja / Vadász Géza [tanulmány     1     1 
162. Mikor a táborban megbetegedett / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]     1     1 
163. Milyen barátnıt kíván / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
164. Nagy László Janus Pannonius fordítása / Kovács Sándor Iván (1937) [cikk]     1     1 
165. Narkisszoszról és Pügmaliónról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
166. Olvassunk együtt. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól / Tóth István [cikk]     1     1 
167. Önmagáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
168. Önmagáról, amikor szerelembe esett / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
169. Önmagáról, miután szüzességét elvesztette / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
170. Pálhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
171. Pálhoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
172. Panaszkodik a király távolléte miatt. A havaselvei Drăculea vajda fogságáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
173. Panaszkodik Mátyás király moldvai késlekedése miatt / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
174. Panaszkodik, mivel társai elcsábították a nyilvánosházba / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
175. Pannónia dicsérete / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]     1     1 
176. Pannónia dicsısége / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
177. 
Párhuzamos világok poétikája : Gondolatfutamok Janus Pannonius két Vitéz Jánosról írt epigrammájáról / Csehy Zoltán (1973) 
[cikk]     1     1 
178. Pindolához. Pindolához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
179. Polycarpushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
180. Porcelliusról és Jovinianusról. Porcellius poétához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
181. Porciáról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
182. Prosperhez / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
183. Püthagorasz betőjérıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
184. Rinuciushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
185. Róma a jövevényekhez / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
186. Rövid jegyzet Janus Pannonius váradi Búcsúénekétıl / Bán Imre (1905-1990) [cikk]     1     1 
187. Rulliushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
188. Rullushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
189. Saját életkoráról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
190. Saját lelkéhez / Kónya István (1923) ; Nagy Márta ; Balogh Éva [tanulmány]     1     1 
191. Severushoz / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
192. Szerelmérıl Lédának / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
193. Szilviáról. Luciáról. Luciához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
194. Thaddaea sírverse / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
195. Theclához / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
196. Sólyommal történı vadászatról. Ugyanarról. Ugyanarról. Verseirıl / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
197. Theszpiszrıl. Theszpiszrıl és Aiszkhüloszról / Vadász Géza [tanulmány]     1     1 
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